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GENT. BEGIJNHOF O.LVRniJW 
TER HQYE AAN DE LANGE 
VIQLETTESTRAAT. ANNARETABEL 
Het retabel bevindt zich in het huis van de groot-
juffrouw, waarvan de voorgevel het jaartal 1738 
draagt. Ondanks de i3de-eeuwse stichting bleef 
van de oudste gebouwen van het begijnhof niets 
bewaard. Tussen 1600 en 1700 werd het volledig 
wederopgebouwd. De huizen zijn rond een cen-
traal rechthoekig weiland geschaard. 
Het Annaretabel is een klein huisretabeltje met 
slechts één gesculpteerde voorstelling : een Sint-
Anna-ten-drieën op een monumentale zetel met 
gotische briefpanelen. O p de linkerleuning een 
engel met vedel en rechts een engel met een luit. 
De heilige Anna heeft Maria op haar schoot, die 
op haar beurt het kind Jezus vasthoudt. Anna 
draagt ook nog een boek. De geajoureerde boord 
rond de voorstelling is opengewerkt en gevuld met 
langs de achterzijde beschilderde stukjes glas. 
Het retabel vertoont geen merken en heeft even-
min zijn oorspronkelijke polychromie kunnen 
bewaren. De huidige beschildering is van minder-
waardige kwaliteit. O p het eerste gezicht is daar-
onder van de originele polychromie niets bewaard. 
Het retabel heeft ook geen zijluiken meer, maar 
twee later verzaagde paneeltjes die in het begijnhof 
bewaard worden, zouden eventueel met dit retabel 
in verband kunnen gebracht worden. Ze zijn ver-
kleind en tonen de heilige Barbara en de heilige 
Augustinus in een tuin voor een muurtje. Aan de 
buitenzijde is nog een gedeelte van de grisaille-
schildering met de boodschap van de engel te zien, 
maar zwaar beschadigd. De twee heiligen evenwel 
zijn van hoogstaande schilderkunstige kwaliteit en 
dateren vermoedelijk uit het einde van de 15 
eeuw. Het gesculpteerde gedeelte is stilistisch in 
dezelfde periode te situeren en vermits de twee 
geschilderde heiligen vrij klein van afmetingen 
zijn, zouden het inderdaad delen van de buitenlui-
ken kunnen zijn. 
IVI&L 
GERPINNES. 
SINT-RADEGQNDISKERK IN 
VILLERS-PQTERIE, 
MARTINUSRETABEL 
Van de oude Martinuskerk uit de i 6 d e eeuw, waar-
voor het Martinusretabel waarschijnlijk bestemd 
was, rest nu nog alleen het koor. De rest werd afge-
broken in 1869. O p enige afstand werd de huidige 
Radegondiskerk opgetrokken in neogotische stijl 
naar ontwerp van A. Quinet. 
Het retabel bevindt zich in de linkerzijbeuk van de 
nieuwe kerk. De rechthoekige bak met verhoogd 
middengedeelte vertoont flamboyante metselrie, 
waarvan een gedeelte verdwenen lijkt, en een 
mooie geajoureerde onderlijst. Drie scènes zijn 
zichtbaar, waarvan het niet duidelijk is of de hui-
dige schikking de juiste is. Links zien we een groep 
monniken die geschaard staan rond een stervende 
(of gestorven) vrouw op een stromat. In het mid-
den wordt een monnik tot bisschop gekroond. O p 
de achtergrond een altaar met vreemde gekan-
teelde kandelaren en een bescherming met gordij-
nen aan weerskanten. Rechts vóór een klein 
geschilderd retabeltje, wordt een jonge monnik 
door andere monniken in hun midden verwel-
komd. 
De iconografie van dit retabel geeft weinig con-
crete aanknopingspunten. Men is geneigd aan 
Martinus te denken, als patroonheilige van de 
oude kerk. Alhoewel Martinus in stricto sensu 
geen monnik was, maar een kluizenaar, leefde hij 
wel zoals een monnik, zelfs nadat hij tot bisschop 
gekroond was. Hij stichtte het klooster Magnum 
Monasterium in Marmoutier. Aan deze heilige 
worden talrijke wonderen toegeschreven, waar-
door men hem met Christus vergeleek. Daar 
behoorden ook dodenopwekkingen bij, hetgeen 
wellicht de scène links verklaart. Vreemd genoeg is 
het meest populaire voorval uit zijn leven, het 
delen van zijn mantel met een bedelaar, niet voor-
gesteld. De identificatie als Martinusretabel is 
waarschijnlijk, maar niet echt zeker. 
Het gesculpteerde gedeelte is nog volledig oor-
spronkelijk, maar de zijluiken, waarvan de schar-
nieren nog aanwezig zijn, ontbreken. De originele 
polychromie is enkel bewaard op de gezichten en 
de handen. Het retabel werd in 1950 gerestaureerd. 
Een Antwerps handje is zichtbaar op het altaartje 
van de rechtervoorstelling. De levendige persona-
ges zijn in evenwichtige composities samenge-
bracht en de kwaliteit van het snijwerk is beslist 
hoogstaand. Dit Antwerpse retabel situeert zich op 
het einde van de 15 -begin I Ö " 6 eeuw. 
Bibliografie 
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M&L 
HAM-SUR-HEURE-NAUNNFS. 
SINT-MARTINUSKFRK IN 
HAM-SIIR-HFURF. MARIARFTABEL 
De neogotische kerk, gebouwd in 1876-1877 naar 
ontwerp van de Antwerpse architect Joseph 
Schadde, heeft een driebeukig schip met transept, 
een driezijdig afgesloten koor en een westertoren. 
Het retabel, tegen de oostwand van het noord-
transept, bestaat uit een rechthoekige bak met ver-
hoogd middengedeelte. Onder de fijn uitgewerkte 
laatgotische metselrie staan vijf groepjes opgesteld. 
De tussenschotten als scheidingswand tussen de 
groepjes zijn verdwenen. Van links naar rechts 
onderscheidt men volgende scenes: de boodschap 
van de engel, gesitueerd in een huiskamer, terwijl 
Maria geknield zit voor een lezenaar. Naast haar 
staat een dressoor met huisraad. Vervolgens ont-
moet Maria haar nicht Elisabeth, terwijl op de 
achtergrond de oude Zacharias vanuit zijn huisje 
toekijkt. De centrale nis is verdeeld in twee zones 
en gewijd aan het kerstgebeuren. Onderaan knie-
len Maria, Jozef en een vroedvrouw onder een rie-
ten afdakje voor de pasgeborene; bovenaan tussen 
de rotsen hoeden de herders hun schapen en van-
uit de stadspoort naderen de drie koningen te 
paard. 
De rechterhelft van het retabel toont hoe de 
koningen hun geschenken aanbieden, waarnaar 
het kind gretig grabbelt; en tenslotte de opdracht 
van Jezus in de tempel in aanwezigheid van de 
ouders, de hogepriester Simeon en twee tempel-
dienaars met kaarsen en het mandje duiven. 
De vrouwen hebben lieftallige, ovale gezichten 
met een hoog bol voorhoofd en een gladde, rim-
pelloze huid. De mannen echter hebben zware 
jukbeenderen en ingevallen wangen. De persona-
ges maken heftige soms theatrale gebaren die als 
het ware in een momentopname zijn vastgelegd. 
Het geboorteverhaal wordt hier op een kinderlijk-
eenvoudige wijze in beeld gebracht. De essentie 
van het gebeuren wordt aangevuld met allerlei 
anecdotische details. 
Het laatgotisch retabel is wellicht afkomstig van 
een Brussels atelier en werd vervaardigd in de 
tweede helft van de i 5 d e eeuw. Het is afkomstig 
van de Sint-Rochuskapel in dezelfde gemeente. In 
1886 werd het retabel gerestaureerd door Charles 
Gosselin te Brussel en werd het ontbrekende cen-
trale baldakijn toegevoegd door Camille Tulpinck. 
Er zijn talrijke overschilderingen. De huidig zicht-
bare zeer fijn en mat uitgevoerde carnaties behoren 
tot een vierde overschildering, zoals blijkt uit het 
onderzoek en de behandeling van het retabel in 
het KIK in 1999. 
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M&L 
HERFNTAIS, 
SINT-WAIDFTRUDISKFRK, 
RETABEL VAN rRISPINdS FN 
CRISPINIANI1S 
De Waldetrudiskerk is een driebeukige gotische 
kerk in witte zandsteen. Het oudste gedeelte is het 
14 -eeuws transept. Het koor werd aangevat in 
1417 en het schip in 1453. 
Het retabel van Crispinus en Crispinianus is opge-
steld in een kranskapel links in het koor. Het heeft 
accoladevormige bovenafsluitingen en is verticali-
serend uitgewerkt. De gedetailleerde metselrie 
neemt de hele bovenruimte in beslag. Er is geen 
predella, maar drie geajoureerde onderstroken. De 
geschilderde zijluiken zijn niet meer aanwezig. 
Het vrij kleine retabel verhaalt de wrede martelin-
gen die deze twee christene geneesheren moesten 
ondergaan. In het linkervak worden elzen onder 
de nagels van de heiligen gestoken, en bovenaan 
worden ze gegeseld. In het middenvak de ont-
hoofding van Crispinus en Crispinianus. O p de 
achtergrond worden de twee ongelukkigen levend 
gevild en boven hen is God de Vader voorgesteld 
in een krans van engelen. Rechts worden de mar-
telaren in kokende olie gedompeld. 
Van dit prachtig gesneden retabel in eikenhout 
van uitzonderlijke kwaliteit is de oorspronkelijke 
polychromie verdwenen. Naar de toestand van het 
hout te oordelen, werd het blijkbaar grondig afge-
loogd, waardoor de drager beschadigd werd en de 
houtnerven zichtbaar werden. Het retabel is op 
een boord in beeldsnijwerk tweemaal getekend 
(Passier Borman) en is te situeren rond 1520. 
Deze Passier, ingeschreven bij de gilde vanaf 1492 
en werkzaam tot 1537, was de zoon van de 
beroemde Jan Borman de Oude, die het Sint-
Jorisretabel sneed (nu in KMKG in Brussel). Een 
schuchter aantredende renaissancestijl uit zich in 
kleine figuren zoals de putti die her en der ver-
schijnen en eveneens in de beheerste opstelling 
van de figurengroepen. 
De kwaliteit van het snijwerk is verbluffend en 
alles is zeer gedetailleerd uitgewerkt. Men ziet zelfs 
de aders lopen in de armen en benen van de twee 
gemartelde heiligen. Over de stoffering kan spijtig 
genoeg niets meer gezegd worden. Brusselse mer-
ken -drie keer de Brusselse hamer, onder andere 
onderaan op de bak en drie passers op verschi-
lende plaatsen- verwijzen naar de herkomst uit de 
Brabantse hoofdstad: hamer onderaan op de kast 
van het middenvak en passer onderaan op de kast. 
Het retabel werd in 1863-1864 gerestaureerd door 
Jan Van Arendonck van Antwerpen. Op een foto 
van 1863 uit het KIK zijn er al geen luiken meer, is 
de metselrie zwaar beschadigd, zijn er ontbrekende 
beeldjes en is de polychromie al afgenomen. Van 
1971 tot 1977 werd het behandeld op het KIK. 
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HULSHQUT MATHEUSKFRK. 
MATHFiJSRFTABEL 
De neogotische bakstenen kerk wordt gebouwd in 
1893 naar ontwerp van J.Taeymans. Zij heeft een 
driebeukig schip met transept, een rechthoekig 
koor met driezijdige sluiting en een aangebouwde 
westertoren. 
Het drieledig retabel, opgesteld op het altaar in 
het zuidelijk transept, is bekroond met een rond-
boog, die via accolades overgaat in golvende lij-
nen. De brede keeilijst is op regelmatige afstanden 
versierd met vergulde fleurons. De tussenschotten 
zijn afgewerkt met pilasters waarop twee manne-
lijke heiligen staan. 
In zes taferelen vertelt de beeldsnijder het leven 
van Matheus. De betekenis en de volgorde ervan 
is niet altijd duidelijk. Links bovenaan is de roe-
ping van de apostel, die van beroep tollenaar was, 
in beeld gebracht. Hij zit achter zijn geldkist op 
het ogenblik dat Christus, vergezeld van enkele 
apostelen, hem komt opzoeken. Chronologisch 
volgt hierop het feestmaal, rechts onderaan, dat 
Matheus aanbiedt met als centrale gast Christus 
met zijn discipelen. De groepjes links en in het 
midden onderaan houden verband met de missio-
neringsopdracht van Matheus bij de Moren in 
Ethiopië. Het land is in de greep van enkele 
magiërs, die, vergezeld van draken, dood en ver-
nieling brengen onder de mensen. Matheus over-
wint de monsters en wekt de vermoorde koning 
opnieuw tot leven. 
De broer van de koning wenst te trouwen met de 
koningsdochter Ephigenia, die in het klooster is 
getreden. Matheus weigert het huwelijk in te zege-
nen omdat zij de bruid van Christus is en hij 
wordt in de kerk voor het altaar vermoord. Deze 
gebeurtenis wordt wellicht in de centrale nis geïl-
lustreerd, waarin links vooraan twee magiërs 
staan. O p de achtergrond is een altaar opgesteld 
met misgerei en een gebeeldhouwd retabel met 
een calvariegroep en geschilderde luiken. Enkele 
misdienaars kijken bedeesd toe. 
De iconografie van het groepje bovenaan rechts is 
voorlopig nog niet geïdentificeerd. Verscheidene 
beeldjes zijn verdwenen. 
Tot in 1866 zijn deze zes beeldengroepen samen 
met de vier taferelen uit het passieretabel opge-
steld in dezelfde bak. Nadien worden de passie-
fragmenten in een afzonderlijke bak geplaatst. De 
bak is origineel en op twee plaatsen gemerkt met 
de dubbele handjes. Hij vertoont tyopologische gelij-
kenis met deze van Edingen, Opitter, 's Heren-
elderen. Tongeren en Schoonbroek/Retie. Onder 
de huidige overschildering zijn de oorspronkelijke 
verflaag, het verguldsel en de roze carnaties nog 
aanwezig.. De achtergronddecoratie, de baldakij-
nen en de figuren zijn grotendeels origineel. Het 
geheel werd in 1866 door Ducaju overschilderd in 
neogotische stijl. Volgens dendrochronologisch 
onderzoek wordt de boom, waaruit dit retabel 
gemaakt is, geveld in 1546 zodat het retabel kan 
gedateerd worden omstreeks 1550. Een conserve-
rende behandeling door het KIK wordt uitgevoerd 
in 1993. 
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M&L 
HIHSHOUT, SINT-MATHFUSKFRK, 
PASSIERETABEL 
Het drieledig retabel op het kooraltaar heeft een 
rechthoekige bak en is onderverdeeld in vier com-
partimenten met laatgotische metselrie. De zijvak-
ken hebben een basis met doorbroken maaswerk. 
Het retabel is onvolledig en bevatte oorspronkelijk 
meer fragmenten uit de kindsheid van Jezus. Van 
het oorspronkelijke retabel zijn slechts vier scènes 
bewaard: in het midden de kruisiging, omkaderd 
door de kruisdraging, de bewening en de 
geboorte. Het linkervak toont de kruisdraging van 
Christus - met het spijkerblok - bij de stadspoort, 
in aanwezigheid van de treurende Maria en 
Johannes en enkele soldaten. In het middelste vak, 
verdeeld in twee zones, is bovenaan de kruisiging 
in beeld gebracht. O p een rotsachtige berg met de 
stad Jeruzalem op de achtergrond hangt de gekrui-
sigde Christus tussen de twee moordenaars. Aan 
de voet van het kruis zijn soldaten druk in de weer. 
Op de voorgrond is de bezwijming van Maria uit-
gebeeld. Het linkervak illustreert de bewening van 
de dode Christus door zijn moeder, de heilige 
vrouwen en enkele discipelen. De nis in het mid-
den onderaan toont de geboorte van Jezus. 
Volgens de decanale visitaties (1579-1624) bezit de 
oude kerk van Hulshout in 1610 twee retabels: een 
passieretabel en een Matheusretabel. Beide wor-
den later tot één geheel verwerkt. In 1866 
worden zij opnieuw gescheiden en in twee afzon-
derlijke bakken opgesteld. De restauratie wordt 
toevertrouwd aan J. Ducaju. Hij vernieuwde de 
bak en een groot gedeelte van de achtergrondde-
cors, de rotspartijen en de baldakijnen met de 
gewelven. De beeldengroepen zijn origineel en op 
negen plaatsen gemerkt met de Antwerpse hand. 
Zij worden in 1866-1867 door H. Schaeffels zwaar 
overschilderd. Verder onderzoek moet uitwijzen of 
er nog restanten van de oude polychromie aanwe-
zig zijn. Mogelijk is het retabel gedecapeerd. 
Volgens dendrochronologisch onderzoek is de 
boom, waaruit het retabel vervaardigd is, geveld 
tussen 1489 en 1502 zodat het retabel kan geda-
teerd worden tussen 1500 en 1510. In 1993 wordt 
door het KIK een reiniging, fixering en desinfectie 
uitgevoerd. 
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M&L 
[ANAKFN, SINT-IAMBERTUSKERK 
IN NEFRHARFN, PASSIERETABEL 
De neoromaanse bakstenen kerk wordt door archi-
tect H. Jaminé ontworpen in 1873 en gebouwd tus-
sen 1875 en 1880. 
Het drieledig passieretabel staat op het zijaltaar in 
de zuidelijke zijbeuk en telt drie vakken. De bak 
heeft een accoladevormige bekroning en was voor-
zien van beschilderde luiken, die nu afzonderlijk 
opgesteld staan, maar die iconografisch aansluiten 
bij het retabel horen. Zij vormen het begin en het 
sluitstuk van het passieverhaal. Links de Ecce 
Homo, waarbij Christus vanop een balkon aan het 
volk getoond wordt. De geknielde dame op de 
voorgrond wordt later toegevoegd. Het rechterluik 
toont de graflegging van Christus. De beschilde-
ring van de buitenzijde met Lambertus, de 
patroonheilige van de kerk, en Petronella is van 
recentere datum en van mindere kwaliteit. Zij ver-
bergt een oudere, onderliggende schildering. 
Het linkervak illustreert de kruisdraging en 
Veronica met haar zweetdoek Een man draagt een 
mandje met het gereedschap voor de kruisiging. 
Het middenste gedeelte toont de kruisiging van 
Christus, omringd door de dobbelende soldaten 
en een groepje treurende vrouwen en mannen. In 
het rechtervak wordt de bewening in beeld 
gebracht. 
In de keellijsten van het middenvak was de boom 
van Jesse uitgebeeld met de voorouders van 
Christus zittend op kronkelende takken, maar het 
begin en het einde van het verhaal ontbreken. In 
de top van het retabel had als bekroning Maria 
met het kind moeten staan. Beneden ontbreekt 
een volledige zone: in het midden ongetwijfeld de 
slapende Jesse, uit wiens borst de stam ontspringt, 
die hogerop naar links en rechts vertakt. Aan 
weerszijden hiervan stonden naar analogie met 
andere Mariaretabels, twee taferelen uit de kinds-
heid van Jezus. 
Het retabel draagt op zestien plaatsen het 
Antwerpse merkteken en hoort stilistisch thuis in 
de laatgotiek: geen overdreven en emotionele 
gebaren, maar ingetogen verdriet. In de metselrie 
worden nog de laatgotische siermotieven gehan-
teerd. Enkele vestimentaire details, bijvoorbeeld 
bij Maria Magdalena, verraden dat de Renaissance 
in opkomst is. Dendrochronologisch werd vastge-
steld dat de eik werd geveld omstreeks 1523 zodat 
een datering van het retabel rond 1525-1535 kan 
vooropgesteld worden. 
Het snijwerk en de compositie van de groepjes is 
van zeer hoge kwaliteit. De stijl verraadt dat hier 
minstens twee beeldsnijders aan het werk waren 
Het retabel is in vrij goede toestand bewaard 
ondanks het feit dat het in de loop van zijn bewo-
gen geschiedenis acht ingrepen heeft ondergaan. 
Vier van de zes aan weerskanten beschilderde lui-
ken, de gesculpteerde scenes in de benedenzone. 
de kleine groepjes in de keellijsten en de drie 
bovenste baldakijnen gaan verloren. 
Oorspronkelijk siert het retabel het hoofdaltaar, 
dat in 1760 door brand beschadigd wordt. In 1801 
wordt het kunstwerk verkleind door de drie 
onderste zones af te zagen om het aan te passen 
aan het renaissancetabernakel, dat de kerkfabriek 
verworven heeft uit het geconfisqueerde goed van 
de Cisterciënzerinnenabdij van Hocht. Hierdoor 
verliezen de zijluiken hun functie en worden als 
afzonderlijke schilderijen in de kerk opgehangen. 
In 1837 worden het retabel en de groepjes over-
schilderd. In 1881 verplaatst men het naar het zui-
delijk zijaltaar. In 1888-1889 wordt het gerestau-
reerd door H. Gosselin uit Luik. Hij verwijdert 
vijf verflagen aan 25 frank per stuk, waarbij de ori-
ginele polychromie, die zeer rijk moet geweest 
zijn, grotendeels zichtbaar wordt. In 1991-1992 
behandelt het KIK het retabel: reiniging, verwij-
deren van oude retouches en aanbrengen van 
nieuwe retouches. 
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LENNIK. KASTEEL VAN GAASBEEK, 
PASSIERETABEL 
Het kasteel van Gaasbeek gaat terug tot een oude 
stichting uit 1240, maar het oorspronkelijk gebou-
wencomplex werd door de Brusselaars vernield. 
Het kasteel werd verschillende malen heropge-
bouwd en gewijzigd. Op de middeleeuwse grond-
vesten bouwde de familie van Hoorn een renais-
sancekasteel. Begin ij^ eeuw volgden verbouwin-
gen en verfraaiingen door René de Renesse. Van 
1887 tot 1893 werd het 'romantisch' gerestaureerd 
door architect Brigode die op talrijke gebouwen in 
België zijn stempel drukte. Thans is het eigendom 
van de Vlaamse Gemeenschap en herbergt het een 
museum. 
Het retabel, afkomstig uit de verzameling Spitzer 
van Parijs, bevindt zich in de zogenaamde 
Egmontkamer, waar diverse stukken van middel-
eeuwse sculptuur samengebracht zijn. Het is ver-
gelijkbaar met het grafleggingsretabel van 
Averbode, dat zich in het Vleeshuis in Antwerpen 
bevindt, en dat van Blaugies in Dour, waar het 
middenvak eveneens wordt ingenomen door 
slechts één gesculpteerde voorstelling. O p het geo-
pende linkerluik is de kruisafneming geschilderd. 
Het gesculpteerde middengedeelte toont een com-
binatie van twee iconografische thema's: de kruis-
afneming en de bewening, voorgesteld op een vrij 
onconventionele manier. Onder een luchtig open-
gewerkte metselrie bevindt zich een asymmetri-
sche compositie waarbij het dode lichaam van 
Christus zich volledig links op de voorgrond 
bevindt, ondersteund door Nicodemus. Centraal 
staan de treurende figuren van Maria en Johannes, 
weergegeven met gebaren van verbijsterd onge-
loof. Jozef van Arimathea en een soldaat staan op 
de achtergrond, terwijl de elegante figuur van 
Magdalena met de zalfpot de rechterhoek vult. 
Boven het lege kruis zweeft een engel met een 
banderol. Het is mogelijk dat tijdens een vroegere 
restauratie beelden (en luiken) van verschillende 
retabels samengevoegd werden tot een nieuwe 
compositie. Een technisch-materiëel onderzoek 
kan hierover uitsluitsel geven. 
Het accoladevormig middengedeelte is onderaan 
afgewerkt met een opengewerkte boord en boven-
aan met een sobere accolade. Het rechterluik is 
gewijd aan de graflegging, met opnieuw het opval-
lende personage van Magdalena op de voorgrond. 
De passie-iconografie loopt niet door op de bui-
tenkant van de luiken. In gesloten toestand is 
hierop een prachtige boodschap van de engel 
Gabriël aan Maria te zien, in een uitgesproken 
maniëristische stijl weergegeven, hetgeen overi-
gens voor het geheel van het retabel geldt. 
Het is een retabel, dat stijlkenmerken vertoont van 
het Antwerpse maniërisme en dat te situeren is 
rond 1525. Het retabel is nog gepolychromeerd, 
maar vooral het gepolijste verguldsel is hernomen 
in de loop der tijden, alsook het glanzende blauw 
dat het origineel matblauw azuriet van de gewel-
ven vervangt. Het kruis vertoont een fijne pointil-
lering. Verder merkt men mooie tekstboorden en 
sgraffiti (vernieuwd?). Het geheel is met een vernis 
bedekt. 
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LIERDE. SINT-JAN DE DOPERKERK 
VAN HEMELVEERDEGFMr 
JOHANNESRETABEL 
De Sint-Jan de Doperkerk met een schip uit de 
i i r 
13 eeuw (?) en een koor uit de 15 eeuw werd in 
de 18 eeuw grondig verbouwd en heringericht. 
Het interieur werd aangekleed met prachtig barok 
en rococo schrijnwerk. 
Het Johannesretabel is thans ingewerkt in een 
18 -eeuws altaar in het rechtertransept. Men ver-
moedt dat het retabel op het einde van de i8dc of 
1 
begin i g - e e u w werd aangekocht. Twee registers 
met elk drie nissen met daarin vijf van de oor-
spronkelijk zes beeldengroepen zijn bewaard. Aan 
de zijkanten en de bovenkant zijn ornamenten 
afgesneden om in het nieuwe geheel te passen. 
Het retabel is in de breedte uitgewerkt, hetgeen 
samen met een aantal ornamenten naar de renais-
sancestijl verwijst. Hiervan getuigen ook de zes 
kleine rondbogen met portretbustes. De achter-
grond en de algemene opstelling vertonen nog 
laatgotische kenmerken. 
De beeldengroepen werden in de loop der tijden 
van plaats verwisseld en het is niet zeker dat de 
huidige opstelling de juiste is. Onderaan links ziet 
men het doopsel van Jezus in de Jordaan en daar-
boven de prediking van Johannes de Doper. In de 
achtergrond bemerken we Herodes, Herodias en 
Salomé die uit hun vensters leunen. De 
hoofdscène is de dans van Salomé. Herodes en zijn 
vrouw zitten aan een tafel onder een uitgewerkt 
renaissancedecor. Buiten de stadsomwalling is de 
onthoofding van Johannes voorgesteld. Bovenaan 
rechts is de verbranding van het onthoofde 
lichaam uitgebeeld. De laatste groep verbeeldt het 
vinden van het hoofd van Johannes door monni-
ken. Wat voorgesteld was in de lege nis, is niet 
duidelijk. Thans staat er een Johanneshoofd van 
latere datum in. Een nu verdwenen oud beeld met 
het hoofd van Johannes de Doper op een schotel, 
stond vroeger achteraan in de kerk en trok er vele 
pelgrims aan. In het achterhoofd is een reliek inge-
werkt. De kleine portretbusten bovenaan zouden 
Maximiliaan van Oostenrijk, Maria van 
Bourgondië, Filips de Schone, keizer Karel en nog 
twee niet-geïdentificeerde figuren voorstellen. 
Dit retabel is uitzonderlijk zowel door de kwaliteit 
van het beeldsnijwerk als door de vrij zeldzame 
iconografie. Stilistisch vormt het de overgang van 
rijkversierde laatgotiek naar de meer beheerste 
renaissancestijl, die zich verraadt in de klassieke 
opstelling van de beeldengroepen en details uit het 
nieuwe ornamentenrepertorium. Er zijn op het 
retabel geen merken gevonden. Vermits Karel V 
nog jong is afgebeeld, maar toch reeds met de kei-
zerlijke kroon, kan dit retabel kort na 1520 gesitu-
eerd worden, hetgeen overeenkomt met de stijl-
kenmerken. Er zijn minstens twee handen werk-
zaam geweest: één meester maakte de metselrie, de 
achtergronden en de kleine bustes en de andere, 
veel virtuozer, zorgde voor de beeldengroepen. 
Minuscule restanten van azurietblauw en vergul-
ding verwijzen naar de oorspronkelijke polychro-
mie. De originele stoffering is spijtig genoeg afge-
loogd door Alois de Beule uit Gent in 1903-1905. 
De beschilderde zijluiken zijn eveneens verdwenen 
en waren bij de aankoop van het retabel al niet 
meer aanwezig. Het beeldsnijwerk is vrij volledig, 
op één verdwenen beeldengroep of beeld en enkele 
kleine details na. 
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LIMBOURG, SINT-LAMBERTUSKERK 
IN GOE, ELISABETHRETABEL 
De Sint-Lambertuskerk van Goé is een 15 -
eeuwse gotische constructie in grijze kalksteen. In 
1910 werd ze volgens de toenmalige neogotische 
restauratieprincipes door Fernand Lohest in haar 
eenheid van stijl hersteld. De kerk bezit tevens een 
mooie apostelbalk van circa 1500. 
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Het retabel bevindt zich op het linke rzij altaar van 
de kerk. Enkel de figurengroepen zijn nog origi-
neel. De rechthoekige bak, de middengroep rond 
Elisabeth en de predella werden toegevoegd in 
1911, waarbij ook de oude beeldengroepen een 
nieuwe neogotische polychromie kregen. Het reta-
bel vormt een pendant met een neogotisch retabel 
op het rechterzijaltaar. 
De twaalf scènes uit het leven van Elisabeth van 
Hongarije zijn in twee registers gerangschikt. Ze 
verhalen het leven van deze koningsdochter, die 
het prachtvolle hof van de Wartburg moet verlaten 
na de dood van haar prinselijke gemaal. Ze treedt 
toe tot de derde orde van Franciscus en sticht een 
hospitaal voor armen en zieken. Tot daar haar his-
torisch leven, dat weldra aangevuld wordt met tal 
van legendarische voorvallen, die door de Legenda 
Aurea verder worden verspreid. Omdat de groep-
jes allemaal even groot zijn en ze enkele malen van 
plaats verwisseld zijn, is het onzeker of de huidige 
plaatsing de juiste is. 
In het bovenste register links zien we Elisabeth bij 
het kleden van de naakten, het begraven van de 
doden en het bidden voor een gotische bidstoel, 
waarachter een overluifde credenza met een 
Mariabeeld. Onderaan het ontvangen van de pel-
M&L 
grims, Elisabeth met de heilige Hedwig (?) en het 
bevrijden van de gevangenen. Aan de rechterkant 
Elisabeth die door haar dienstmaagden wordt 
betrapt bij het herstellen van haar klederen, de 
heilige in conversatie met haar gezellinnen over 
een passage in een heilig boek, het uitdelen van 
voedsel en drank, het verzorgen van zieken. 
Elisabeth die enkele mensen naar het Mariabeeld 
verwijst en de heilige die de nacht op haar bidstoel 
doorbrengt terwijl haar dienstmaagden in slaap 
dommelen. 
De weinig verfijnde neogotische stoffering doet 
het retabel onrecht aan. De figuratie is tot het 
noodzakelijke beperkt. De groepjes zijn levendig 
maar ietwat naïef gesneden en zijn rond 1500 te 
dateren. 
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LONTZEN. SINT-ANNAKAPFI VAN 
BUSCH, PASSIERETABFI 
De Sint-Annakapel is een éénbeukig natuurstenen 
gebouw met vijfzijdig koor, gelegen op een 
hoogte. Zij werd gebouwd in 1898 ter vervanging 
van een ouder, octogonaal bedehuis. 
jes afgeloogd, waarbij de houtnerf zwaar bescha-
digd werd. Zij werden ingestreken met een don-
kere beitsverf en met bladgoud gehoogd, hetgeen 
de bestudering van het retabel bemoeilijkt. 
Bibliografie 
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Het retabel met predella staat opgesteld op het 
hoofdaltaar en is gewijd aan het passieverhaal. De 
vijf groepjes, waarvan de achtergrondscenes zijn 
verdwenen, staan gemonteerd in een moderne, 
vijfdelige kast met nieuw metselrie. Op de kast 
staan twee laatgotische beelden van de heilige 
Wendelin en Sint-Anna die Maria leert lezen. De 
groepjes tonen in chronologische volgorde de 
geseling, de kruisdraging met toeschouwers op de 
stadswallen, de kruisiging op Golgotha met de 
bezwijming van Maria, de kruisafneming en de 
verrijzenis. Bijzonder in de compositie is de per-
spectivistische opbouw van kleinere tafereeltjes op 
het tweede en derde plan. 
De sculpturen zijn van een zeer goede kwaliteit en 
de beeldsnijder besteedde veel aandacht aan pit-
tige details en een nauwkeurige weergave van de 
gebruiksvoorwerpen. Het retabel is wellicht van 
Brabantse oorsprong en dateert uit de tweede helft 
van de 15 eeuw. 
De bustes van de Salvator mundi met aan weers-
zijden de twaalf apostelen op de predella werden 
op een zeer levendige en expressieve wijze gesne-
den. Hetzelfde thema siert ook de predella van het 
vroeg-i6de eeuwse passieretabel van Ollomont, nu 
in de KMKG in Brussel. 
Tijdens een vroegere restauratie werden de groep-
M&L 
I lJIKr SINT-DENIJSKERK, 
PASSIFRFTABFI 
De collegiale Sint-Denijskerk wordt gesticht in de 
10 eeuw door de Luikse prins-bisschop Notger 
(1030-1108). Zij heeft een romaanse narthex en 
schip en een gotisch koor. In de i 8 d e eeuw wordt 
het interieur heringericht in barokke en rococo-
stijl. 
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Het retabel stond oorspronkelijk opgesteld in het 
koor, maar het wordt omstreeks 1747 vervangen 
door een marmeren hoofdaltaar en naar het zuide-
lijk transept verplaatst. Het driedelig passieretabel 
rust thans op een dubbele predella, waarvan de 
onderste neogotisch is. De bovenste behoort tot 
het retabel en was oorspronkelijk voorzien van lui-
ken. Zij vertelt in vijf tafereeltjes de legende van 
Dionysius, de patroonheilige van de kerk. In de 
Vita Dionysii wordt Dionysius van Parijs verkeer-
delijk geïdentificeerd met Dionysius van Athene, 
een leerling van Paulus, zodat hun beider levens-
beschrijving tot één legende versmolten werd. 
De compartimenten zijn overhuifd met traceer-
werk en metselrie en achteraan afgewerkt met glas-
ramen. De eerste nis toont het doopsel van 
Dionysius en zijn vrouw Damaris door Paulus, 
nadat hij zich door de vurige prediking van de 
apostel op de Areopaag bekeerd had. Centraal 
staat een elegante renaissancistische fontein met 
doopwater. Mannen met excentrieke hoofddeksels 
kijken toe. In de tweede nis ziet men hoe 
Dionysius vanop een spreekgestoelte versierd met 
een schelpmotief, predikt voor de Atheners. De 
centrale nis toont in het midden zijn wijding door 
Paulus tot bischop van Athene. Vervolgens wordt 
Dionysius, zetelend op een met een schelp ver-
sierde troon, als missionaris naar Gallië gestuurd. 
Vervolgens en tenslotte wordt zijn gevangenne-
ming met discipelen Rusticus en Eleutherius in 
Parijs op bevel van keizer Domitianus in beeld 
gebracht. In de drie laatste nissen is de achter-
grond ingevuld met een altaar waarop telkens een 
driedelig gesculpteerd beelden retabel staat met de 
nood Gods, engelen, Dionysius. 
Het eigenlijke retabel zonder luiken -vier ervan 
bevinden zich nog in de kerk, twee andere zijn in 
het Musée de l'art Wallon en in de KMSK in 
Brussel, de overige zijn verdwenen- is bovenaan 
afgewerkt met een golvende en accoladevormige 
lijst, bekroond met drie kruisbloemen. De bak is 
verdeeld in drie traveeën met telkens twee com-
partimenten. De traveeën zijn gescheiden door 
bundelpijlers, onderbroken door consooltjes 
waarop figuren staan. De baldakijnen zijn nog rij-
ker uitgewerkt dan op de predella. In chronologi-
sche volgorde worden volgende passiescenes in 
beeld gebracht: links de geseling en de doornen-
kroning, in het midden onderaan de kruisdraging: 
Christus sleept behalve zijn kruis, ook het spijker-
blok mee als marteltuig. Veronica en Simon van 
Cyrene pogen zijn leed te verzachten. 
Nieuwsgierigen kijken toe vanop de stadswallen 
van Jeruzalem. Centraal staat de kruisiging, bijge-
woond door een grote menigte. O p het krom-
zwaard van een der soldaten staan de letters A L T 
geschreven. Rechts de kruisafneming en de bewe-
ning; in beide scenes is Maria Magdalena met haar 
lange haarvlechten nadrukkelijk aanwezig. 
Er is een duidelijk stilistisch verschil tussen de pas-
sietaferelen en de legende van Dionysius. De pas-
siescenes zijn nog traditioneel uitgewerkt, ook de 
kleding is nog vrij klassiek en uniform, behalve 
enkele hoofddeksels en kapsels zoals bij de soldaat 
met de gevlochten baard. Toch verraden sommige 
personages door hun theatrale opstelling en hun 
emotionele, druk gesticulerende houding een 
Antwerpse maniëristische invloed. Terwijl de 
beeldsnijder bij de passievoorstellingen gebonden 
was aan strikte iconografische voorschiften, kon 
hij bij de legende van Dionysius zijn verbeelding 
laten spelen: de figuren dragen een fantasievolle. 
exotische kleding. Bij de weergave van het meubi-
lair zoals de fontein, het spreekgestoelte, de troon 
geeft hij blijk vertrouwd te zijn met de nieuwe stijl 
van de Renaissance. 
Op het retabel werden geen merktekens terugge-
vonden, maar het was zonder twijfel het werk van 
verschillende beeldsnijders. De naam van Lambert 
Lombard wordt vaak genoemd in verband met de 
geschilderde luiken. Het retabel is wellicht afkom-
stig uit een Brabants atelier, waarschijnlijk Brussel 
of Antwerpen, en zou dateren uit de eerste helft 
van de i 6 d e eeuw. 
Volgens een inscriptie op de scène van de door-
nenkroning wordt het retabel in 1885 gerestaureerd 
door D. Gérard uit Luik. Waarschijnlijk wordt het 
dan afgeloogd en donker gebeitst. De carnaties 
zijn polychroom. De kledij en de requisieten zijn 
opgehoogd met bladgoud en kleur. 
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PLQMBIERES. 
SINT-HUBERTUSKFRK VAN 
GEMMENICH, PASSIFRFTABEL 
De oude Sint-Hubertuskerk werd in 1774 her-
bouwd met een westertoren, overwelfde beuk en 
koor. Dit laatste werd in 1906 nogmaals vervangen 
door een breed transept en koor in neogotische 
stijl. 
Dit passieretabel, of wat er van rest, kent een 
bewogen geschiedenis. In 1905 worden tijdens een 
kerkdiefstal vier groepen van het retabel gestolen. 
Enkel het middentafereel blijft bewaard. In 1907 
neemt de kerkfabriek het initiatief voor herstel en 
reconstructie van de gestolen groepen. De door de 
commissie goedgekeurde plannen uit 1908 zijn 
nog bewaard. Daarop zien we het retabel in een 
neogotische opstelling, met een nieuw altaar, pre-
della, nieuwe bak en tussenschotten. Aan de 
Luikse beeldsnijder Alphonse Peeters wordt hier-
voor opdracht gegeven. In 1909 zijn de nieuwe 
beeldengroepen klaar. Ze zijn in eik gesneden en 
slechts partieel gepolychromeerd, dit wil zeggen 
alleen de gezichten zijn ingeschilderd en de boor-
den en details van kledij en wapenrustingen zijn 
opgehoogd met verguldsel. Ook het originele mid-
dengedeelte is op die manier afgewerkt. We kun-
nen veronderstellen dat het retabel in de I9 c ' e 
eeuw afgeloogd en, volgens de mode van de tijd, 
partieel opnieuw gepolychromeerd wordt. Deze 
vrij homogene neogotische opstelling wordt in 
latere tijden verwijderd : het retabel staat nu niet 
meer op het altaar, maar op smeedijzeren draag-
steunen. Het is bovendien in schreeuwerige kleu-
ren volledig overschilderd. 
De vier vernieuwde scènes hernemen waarschijn-
lijk het onderwerp van de gestolen voorstellingen : 
links een geseling en een kruisdraging, rechts een 
kruisafneming en een verrijzenis. Ze zijn vrij goed 
gesneden en storen het geheel niet. Het verhoogde 
middengedeelte, dat nog wèl oorspronkelijk is, 
stelt traditiegetrouw de kruisiging voor op de berg 
Golgotha. Aan de voet van de berg een verwarde 
massa soldaten en toeschouwers. Links vooraan 
Johannes die de bezwijmende Maria ondersteunt. 
Achter hen twee treurende vrouwen. 
De recente polychromie is zeer storend. De met-
selrie is hoogglanzend herverguld en de personages 
zijn in de meest bonte kleuren gekonterfeit. De 
beelden zijn nochtans vlot gesneden en de beeld-
snijder heeft duidelijk gettacht om de voorstelling 
en de compositie levendig weer te geven door 
gebaren en uitdrukkingen. 
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RETIF, SINT-JOBSKERK 
IN SCHOONBROFK, JQBSRFTARFI 
Oorspronkelijk stond in Schoonbroek een Sint-
Jobskapel, gebouwd in 1476, waarvoor dit retabel 
waarschijnlijk besteld wordt. De kapel is nu ver-
dwenen en vervangen door een neogotische con-
structie in baksteen uit 1851-1861 naar ontwerp van 
architecten E. Gifé en J. Van Gastel. 
Het retabel, dat volledig bewaard is, verhaalt de 
geschiedenis van Job, te lezen van links naar 
rechts. O p de geschilderde zijluiken links vindt 
men voorstellingen uit de voorspoedige periode 
van Job en zijn familie. De perikelen uit het bewo-
gen leven van de heilige lopen door op de gesculp-
teerde middengroepen, waar zijn ongelukken en 
ziekten afgebeeld zijn: Satan tijdens zijn verblijf 
op aarde en het stelen van zijn kudde en het doden 
van zijn dienaren op het vak links; Job die door 
zijn vrouw wordt uitgelachen en die door zijn 
vrienden wordt beklaagd op het centrale gedeelte; 
Job met zijn drie vrienden die hem bezoeken en 
voor hem ten beste spreken bij God op het rech-
tervak. Op de geschilderde predella stort zijn huis 
in op zijn familieleden, worden zijn kudden 
getroffen en zijn dienaren vermoord. O p de zij-
luiken rechts zijn de heropbouw en Jobs' nieuwe 
leven na de beproevingen geschilderd. In gesloten 
toestand tonen de luiken afbeeldingen van 
Johannes de Doper, Christus Zaligmaker, 
Martinus, Job, Ezechiël en Quirinus. 
De iconografie verwijst naar een specifieke 
bestemming in verband met de pest. In 1476 werd 
de nu verdwenen Sint-Jobskapel gebouwd, waar-
voor dit retabel waarschijnlijk besteld werd. 
1VI&L 
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Het snijwerk van het retabel vertoont op verschil-
lende plaatsen het Antwerps handje, als keurmerk 
voor het beeldsnijwerk. De bak is gemerkt met de 
burcht en twee handjes, als goedkeuring voor de 
polychromie. 
In 1863-64 werd door het atelier Hendrik Peeters-
Divoort het beeldhouwwerk gerestaureerd en 
gedeeltelijk vernieuwd onder toezicht van de 
Koninklijke commissie voor monumenten. In de 
twee onderste beeldengroepen rechts werden de 
meeste beeldjes vernieuwd. De polychromie van 
de sculpturen werd volledig hernomen door Karel 
Volders, waarbij van de oorspronkelijke kleuren 
niets bewaard lijkt. De nieuwe stoffering is goed 
uitgevoerd, met heldere kleuren. Door deze kwali-
teitsvolle nieuwe polychromie versmelten de 
nieuw toegevoegde beelden en groepen visueel 
met de oorspronkelijke. Er zijn veertien nieuwe 
figuren en een aantal groepen, alsook de Sint-Job 
bovenaan. 
Stilistisch behoort het retabel tot het tweede kwart 
van de 16 eeuw. De gesculpteerde versieringen 
zijn nog volledig in laatgotische stijl. De geschil-
derde luiken in hybriede stijl -vormentaal van de 
Antwerpse manieristen van het eerste kwart van de 
16 eeuw, in de stijl van de Meester van 1518 en 
van Pieter Coecke- en de predella, die hoogstaan-
der is van uitvoeringskwaliteit, zijn het werk van 
verschillende handen. Ze vertonen de enige illus-
tratie van het volledige leven van Job op een 
Antwerps retabel. 
Het dendrochronologisch onderzoek van het KIK 
wijst 1531-1540 als vermoedelijke kapdatum aan. 
Zoals bijna regel is in deze periode, is het eiken-
hout afkomstig uit de gebieden rond de Baltische 
Zee. 
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RQQSDAAL. 
ONZE-LIEVE-VRQUWEKERK VAN 
LQMBEEK. MARIARETABEL 
De vroeggodsche kerk met driebeukig schip en 
rechthoekig koor wordt gebouwd in de I 3 d e eeuw 
ter vervanging van een Romaans kerkje. In de 18 
eeuw krijgt het interieur een classicistisch aaankle-
ding met stucwerkversiering. Tijdens een restaura-
tiecampagne in het midden van de 20 e eeuw 
wordt deze ingreep opnieuw verwijderd. 
Het Mariaretabel op het hoofdaltaar behoort tot 
de grootste en mooiste Brusselse retabels. De drie-
delige bak heeft boven- en onderaan gebeeld-
houwde in plaats van geschilderde luiken, wat uit-
zonderlijk is bij Vlaamse retabels en het kostbaar 
karakter van dit meesterstuk nog benadrukt. De 
negen compartimenten, rijkelijk versierd met bal-
dakijnen en architectonisch snijwerk, tonen een 
aantal scènes uit het leven van Maria en worden 
gelezen van links naar rechts. Het verhaal begint 
op het linkerluik met de geboorte van Maria en de 
opdracht van Maria in de tempel. Het middenge-
deelte toont het huwelijk van Maria en Jozef, de 
aanbidding van de herders en van de drie konin-
gen. Het verhaal eindigt met de dood van Maria, 
omringd door de twaalf apostelen en, in één scène 
verenigd, de begrafenis en de tenhemelopneming 
van de heilige Maagd. 
In de bovenluikjes zijn de boodschap van de engel 
en de ontmoeting van Maria met haar nicht 
Elisabeth in beeld gebracht. In de twee nissen 
onder de middenzone herkent men de gehurkte 
profeten Ezechiël en Isaïas met tekstbanderollen. 
Bijbelse prefiguraties en taferelen uit de kindsheid 
van Jezus vervolledigen het geheel. 
Ondanks de overvloed aan scènes en personages is 
het retabel zeer evenwichtig opgebouwd. De 
gebeurtenissen tekenen zich af tegen een schitte-
rend architecturaal decor. De houding en de kle-
ding van de personages vertonen nog kenmerken 
van de Brabantse laatgotiek. Anderzijds is de 
renaissance-invloed reeds merkbaar in de orna-
menten, de fantasierijke kostumering en de modi-
euze kapsels van de vrouwen. 
Het retabel, dat een Brusselse hamer als merk 
draagt op de onderlijst van de retabelbak, wordt 
gedateerd omstreeks 1520-1530 en wordt toege-
schreven aan de zogenaamde Meester van 
Lombeek. Deze onbekende Brusselse beeldsnijder 
is een talentrijke kunstenaar die technische vaar-
digheid weet te combineren met verbeelding, har-
monie en artistieke kwaliteiten. In sommige publi-
caties wordt hij in verband gebracht met het ate-
lier Borman, omdat zijn stijl nauw verwant is met 
die van de befaamde Brusselse beeldsnijdersfami-
lie. 
Tijdens een restauratie in 1847-1848 door F. Sohest 
worden verscheidene figuurtjes vervangen. 
Wellicht is het retabel toen ook volledig van zijn 
polychromie en verguldsel ontdaan. In 1892 wordt 
het gedemonteerd door Van Uytvanck om afgiet-
sels te maken van de beeldjes, nu bewaard in de 
KMKG in Brussel. Tot driemaal toe wordt het 
Lombeekse meesterwerk slachtoffer van een bru-
tale kunstroof: in 1930, 1974 en 1981. 
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THUINr 
ONZE-LIEVE-VROiJWFKAPEL VAN 
OSSOGNE IN THUII LIES, 
PASSIERETABEL 
De ommuurde kapel is gelegen in een zeer gaaf 
bewaarde historische site, naast een monumentale 
kasteelhoeve. Het is een éénbeukig gebouw met 
driezijdig koor uit de 16 eeuw. Zij heeft een 
ingebouwde westertoren en is opgetrokken in 
grijze kalksteen. In de i 8 d e eeuw wordt het inte-
rieur in classicistische stijl aangepast. 
Het retabel op het kooraltaar valt op door zijn 
rijke renaissance-ornamentiek. De driedelige bak, 
zonder luiken, wordt bekroond met een rondboog 
en twee accolades. De kroonlijst is overdadig ver-
sierd met arabesken, hoofden, schelpmotieven en 
rozassen. De bak is verticaal geleed door twee tus-
senschotten, versierd met hermen en is onderver-
deeld in zes compartimenten of 'parken', zoals 
men het in toenmalige bestellingen leest. 
Oorspronkelijk was dit waarschijnlijk een passiere-
tabel, maar hiervan zijn slechts enkele restanten 
overgebleven. De geseling is als hoofdtafereel 
opgesteld in de middenste nis, maar hoort thuis in 
de linkernis, waarin zij perfect past. De beide 
moordenaars zijn nu afzonderlijk opgehangen 
tegen de ontpleisterde koormuur, al maakten zij 
oorspronkelijk ongetwijfeld deel uit van een calva-
riegroep. In de zijvakken staan thans twee kleine 
sculpturen van Catharina en Barbara, die origineel 
niet tot het retabel behoren. 
De drie rechthoekige laagreliëfs in de beneden-
zone zijn omlijst met cartouches met rol- en 
beslagwerk en vruchtensnoeren. De buitenste 
reliëfs stellen twee oudtestamentische scènes voor: 
Esther voor koning Ahasverus als prefiguratie van 
de kroning van Maria en het offer van Isaac als 
voorafbeelding van Christus' kruisdood. Het mid-
denste reliëf met de steniging van Stefanus is een 
verwijzing naar Etienne, abt van Lobbes die de 
eerste parochiekerk van Donstiennes inwijdt, 
waarvan ook deze Onze-Lieve-Vrouwekapel van 
Ossogne afhangt. 
Tijdens de barokke herinrichting van het interieur 
moet het retabel plaats ruimen voor een nieuw 
kooraltaar. Het 'oudmodisch 'retabel wordt naar 
de achterwand verwezen. Daar blijft het tot de 
kerkrestauratie van 1932, die het interieur in zijn 
oorspronkelijke toestand wil herstellen. Volgens de 
toenmalige restauratiepraktijken en -normen ont-
pleistert men het koor tot op de steen en plaatst 
men het intussen zwaar geplunderde retabel 
opnieuw vooraan in het koor, nadat eerst de poly-
chromie ervan verwijderd is door het Atelier de 
l'Ecole des Métiers d'Art'm de abdij van Maredsous. 
Wegens de talrijke renaissance-ornamenten wordt 
het retabel gedateerd omstreeks het midden van de 
16de eeuw. 
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TIENEN, KERK VAN DF 
GODDELIJKE ZALIGMAKER IN 
HAKENDOVER. 
DRIEMAAGDENRETABEL 
De Sint-Salvatorkerk of kerk van de goddelijke 
zaligmaker is een vermaarde en legendarische 
bedevaartskerk. Zij is het resultaat van verschil-
lende bouwcampagnes: een Romaanse toren, 
kruisbeuk en schip, een hooggotisch koor en 18 -
eeuwse zijbeuken. 
Het retabel van Hakendover is opgesteld op het 
hoofdaltaar. Het bestaat uit een gebeeldhouwd 
middengedeelte en eveneens gebeeldhouwde zij-
luiken en is horizontaal verdeeld in twee verdie-
pingen. Op elke verdieping is de bredere centrale 
nis geflankeerd door drie overwelfde tweelingnis-
sen, van elkaar gescheiden door pijlers. De figuren 
in de nissen staan onder spitsbogen bekroond met 
puntgevels, waarachter een arcade doorloopt. Het 
metselriewerk is zeer verfijnd en gedetailleerd 
gesneden. De buitenzijde van de luiken is beschil-
derd met een piëta en taferelen rond de verrijzenis; 
i j 
zij zijn een toevoeging uit de i 6 a e - i 7 a e eeuw. Ook 
de retabelbak, vervaardigd uit eik, is van jongere 
datum. De figuren zijn gesneden uit notelaar. 
De bovenste zone toont in de middennis de god-
delijke zaligmaker, patroon van de kerk, vergezeld 
van de twaalf apostelen gegroepeerd per twee. Zij 
staan zo opgesteld alsof zij een conversatie voeren, 
waardoor de opstelling levendig en natuurlijk 
overkomt. In de drie tweelingnissen van de zijlui-
ken staan twaalf heiligen twee aan twee opgesteld, 
links zes mannelijke heiligen, rechts zes vrouwe-
lijke heiligen. 
In de benedenzone wordt de wonderbare stichting 
van de kerk van Hakendover in beeld gebracht. 
Deze is in het midden onderbroken door een cal-
variegroep, die volgens sommigen een latere toe-
voeging zou zijn omdat hij niet past in het icono-
grafisch verhaal. De legende is in twaalf taferelen 
uitgebeeld: drie adellijke maagden met goed 
gevulde beurs; bouw van een kerk in opdracht van 
de maagden; afbraak van de kerk door twee enge-
len; bouw van een nieuwe kerk in opdracht van de 
maagden; twee engelen breken de kerk opnieuw 
af; de drie maagden bidden tot God om een 
geschikte plaats te vinden; aanduiding van de 
plaats bij de spikdoorn waar de kerk moet 
gebouwd worden; de bouwvakkers aan het werk; 
de spikdoorn wordt omgehakt; de maagden beta-
len het werkvolk uit; inwijding van de kerk door 
drie bisschoppen; Christus zegent de bedevaar-
ders. 
In elke nis wordt de essentie van de inhoud weer-
gegeven, waarbij de figuren en de voorwerpen op 
verschillende diepteplans worden geplaatst. De 
personen zijn allen gekleed volgens hun rang en 
stand: de maagden als gracieuze, aristocratische 
dames in elegante jurken, de bouwvakkers met 
realistische vermoeide gezichten in hun werk-
plunje. 
O p basis van de vestimentaire details, de stijl en de 
laatgotische architectuurelementen kan dit retabel 
gesitueerd worden in het eerste kwart van de 15 
eeuw. De stijl van de beeldsnijder is verwant met 
ander werk uit deze streek, namelijk het taberna-
kel in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Halle en 
de profeten van de voorgevel van het Brusselse 
stadhuis (originelen nu in het Broodhuis). Het 
werk vormt de overgang van de hoofse stijl van de 
i^üc eeuw naar het realisme van de 15 eeuw. 
Het retabel is slechts fragmentarisch en in 
geschonden toestand bewaard omdat het slacht-
offer wordt van een slechte restauratie en van een 
tweevoudige kunstroof. Tijdens de barokke herin-
richting van de kerk (1785) wordt het retabel van 
het hoofdaltaar naar een zijaltaar in het noord-
transept verplaatst en vervangen door een eigen-
tijds retabel. In 1853-1855 komt het meesterwerk in 
handen van de Tiense schrijnwerker Henri 
Sondervorst, die de polychromie en het verguldsel 
verwijdert en het metselriewerk en details van 
sommige figuren gedeeltelijk vernieuwt. Een 
tweede restauratie wordt uitgevoerd door de 
Leuvense beeldhouwer Van Uytvanck in 1919-
1922. Hij vervangt de gekruisigde Christus en de 
Johannes- en Mariagroep en hersnijdt enkele ont-
brekende delen. 
In 1978 wordt het retabel tweemaal geplunderd. 
Na de roof blijven slechts 10 beelden en 7 groepen 
over. Tussen 1981 en 1987 wordt het retabel onder-
zocht in het KIK. Thans zijn de originele stukken 
terug in de retabelbak op het hoofdaltaar geplaatst 
en aangevuld met copieën van de afgietsels die in 
1880 door de KMKG in Brussel gemaakt werden. 
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TONGEREN, 
QNZF-I IFVE-VRQUWEBASII IFK, 
MARIARETABEL 
De gotische basiliek bezit een bijzonder gave 
architecturale eenheid, alhoewel zij het resultaat is 
van verscheidene bouwcampagnes van 1240 tot 
1544. Zij heeft een driebeukig schip van zes tra-
veeën: vier oostelijke uit de 13de eeuw, twee weste-
lijke uit 1520-1525 met twee rijen zijkapellen uit de 
14 tot 16 eeuw, een transept en een diep poly-
gonaal koor uit de I3c l e-i4c l e eeuw en een massieve 
westertoren uit 1442-1544. 
Het Mariaretabel wordt in 1865 op het hoofdaltaar 
van de basiliek geplaatst ter vervanging van een 
monumentaal barok portiekaltaar. Het driedelig 
retabel is horizontaal verdeeld in twee niveaus met 
in totaal acht compartimenten. De retabelbak 
wordt afgelijnd met een grillige lijst met talrijke 
accoladen waarop fleurons. De vakken zijn 
gescheiden door zuiltjes, waarboven de vier evan-
gelisten. 
Het chronologisch verhaal van het leven van 
Maria verloopt van beneden naar boven en begint 
onderaan links met de boodschap van de engel aan 
Maria in een huiselijk interieur en de ontmoeting 
van Maria met haar nicht Elisabeth. In het grote 
middenvak wordt het huwelijk ingezegend in aan-
wezigheid van talrijke getuigen; rechts de besnij-
denis van Jezus en een huiselijk tafereeltje in 
Nazareth met Jozef aan de werkbank en Maria die 
leesles geeft aan haar kind. 
De bovenste zijtaferelen tonen links de aanbid-
ding van de herders en rechts de aanbidding van 
de drie koningen. 
M&L 
Het centrale thema is gewijd aan de dood van 
Maria. In tegenstelling tot de gangbare positie, is 
het sterfbed in verticale richting opgesteld. Zij is 
omringd door elf apostelen - Thomas ontbreekt. 
Sommigen bidden of knielen of lezen in een gebe-
denboek. Hun verdriet is af te lezen van hun diep 
ontroerde gezichten, maar hun smart wordt ver-
zacht door de hemelvaart van Maria die zich 
boven hun hoofden afspeelt en waarbij Maria 
wordt opgetild door vier rijzige engelen. Opdat 
ook Thomas bij het gebeuren zou betrokken wor-
den, is op de achtergrond de legende van de 
Madonna della Cintola uitgebeeld: Thomas 
geloofde niet in de hemelvaart van Maria en als 
bewijs werpt een engel hem vanuit de hemel de 
gordel van Maria toe. 
De didactische en belerende functie van het reta-
bel wordt verder uitgewerkt door de talrijke groep-
jes in de keellijsten. De benedenzone toont scenes 
uit het leven van Anna en Joachim, beginnend met 
de afwijzing van het offer van Joachim en eindi-
gend met de opdracht van Maria in de tempel. De 
groepjes in de keellijsten van het middenvak illus-
treren de zeven smarten van Maria, vanaf de 
vlucht naar Egypte tot de graflegging van 
Christus. 
Het Antwerpse handje voor de kwaliteit van het 
hout wordt op talrijke plaatsen aangetroffen, 
vooral op de hoofden van de figuren en op de keel-
lijsten. De burcht met de twee handjes, het merk 
van de polychromie, werd aangebracht op de rech-
terbuitenzijde van de bak. O p de achterwand van 
het retabel bevinden zich vele gutsmerken, waar-
van de betekenis niet duidelijk is. 
Het retabel, dat honderdzestig figuren telt, ver-
deeld over vierentwintig groepjes, is door een zeer 
vakbekwaam beeldsnijder gesneden in de periode 
1500-1520. De groepjes zijn fijn en gedetailleerd 
uitgewerkt, met een opvallende perspectivistische 
opbouw van de verschillende taferelen. 
Dit Mariaretabel was in oorsprong niet bestemd 
voor de basiliek van Tongeren, maar stond eeu-
wenlang in de gotische Sint-Pieters-Bandenkerk 
van het Nederlandse Venray. Volgens een visitatie-
verslag is het retabel in 1666 nog verguld en in 
goede staat. In de 19 eeuw is het zo sterk verval-
len dat het afgevoerd wordt naar de rommelkelder. 
De Brusselse beeldhouwer Francois Malfait begint 
onderhandelingen met de kerkfabriek en koopt 
het retabel in 1846 voor 2500 gulden. Nadat hij het 
retabel 'gerestaureerd' heeft, biedt hij het te koop 
aan. Verscheidene kerkfabrieken tonen belangstel-
ling onder andere de Zavelkerk te Brussel en de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk van leper. Uiteindelijk 
koopt de basiliek van Tongeren het aan voor 
12.000 frank. Het bestaande barokaltaar, dat meer 
dan negen meter hoog was en daardoor de renais-
sanceramen in het koor verborg, wordt verkocht 
aan de kerk van Andenne. Vier jaar later wordt het 
retabel op deze plaats opgesteld. 
Het kunstwerk is door Francois Malfait grondig 
onder handen genomen. Hij loogt het volledig af 
zodat de blote eik zichtbaar wordt. Hij vernieuwt 
gedeeltelijk de kroonlijst met de vele accolades en 
zware fleurons en bovenop het retabel plaatst hij 
een console met een neogotische engel. 
Verscheidene beeldjes worden vervangen. In plaats 
van de verdwenen predella plaatst hij het retabel 
op een voetstuk van drie treden met geajoureerd 
maaswerk. Ongetwijfeld was het retabel van lui-
ken voorzien, al zijn geen sporen van vroegere 
scharnieren zichtbaar. Een grondig onderzoek van 
dit meesterlijk gesneden retabel dringt zich op. 
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TONGEREN, SINT-STEFANIISKFRK 
IN 'S HFRFNFI DEREN, 
PASSIERETABEL 
De fraaie laatgotische kerk ligt aan de rand van het 
dorp naast het kasteel van Renesse. Zij werd opge-
trokken in mergelsteen in de 1 5 - 1 6 eeuw in 
opdracht van de heren van Elderen. Zij heeft een 
driebeukig schip met driezijdige koorsluiting en 
een gedeeltelijk ingebouwde westertoren. De laat-
ste belangrijke restauratiewerken werden uitge-
voerd door de Luikse architect F. Lohest. 
Het drieledig retabel staat opgesteld op een neogo-
tisch hoofdaltaar in het koor en is voorzien van 
onbeschilderde neogotische luiken. Het verhoogde 
middengedeelte heeft een halfronde bekroning die 
via accolades overgaat in golvende lijnen. De keel-
lijst is op regelmatige afstanden met bladornamen-
ten versierd. De drie delen zijn gescheiden door 
pilasters, waarop de profeten Isaïas en Jeremias 
staan. Zij zijn opgedeeld in twee zones zodat zes 
compartimenten ontstaan. 
Het retabel heeft twee thema's, de kindsheid van 
Jezus en de passie. De benedenzone, gewijd aan de 
kindsheid, toont van links naar rechts de besnijde-
nis, de aanbidding van de herders en de aanbid-
ding van de drie koningen. In de bovenste zone 
begint het passieverhaal links met de kruisdraging. 
In het midden staat de gekruisigde Christus, 
omringd door soldaten te paard. Aan de voet van 
Golgotha staan op een rij de treurende vrouwen en 
Johannes en op het voorplan twee gewapende sol-
daten. Het verhaal eindigt rechts met de bewe-
ning. De keellijsten zijn versierd met oudtesta-
mentische prefiguraties van de kruisdood en de 
verrijzenis: de schepping van Eva, het offer van 
Kaïn en Abel, het offer van Abraham, Jonas en de 
walvis. 
Dit retabel vertoont, afgezien van de beneden-
zone, bijzonder veel gelijkenis met het retabel van 
Opitter wat betreft stijl, vorm en iconografie, 
maar wordt iets vroeger gedateerd door de aanwe-
zigheid van laatgotische details, circa 1520. 
In 1890 stelt de Koninklijke commissie voor 
monumenten voor het retabel te restaureren en 
het te voorzien van nieuwe, beschilderde luiken, 
vermits de oude verdwenen waren. Het retabel 
wordt voor wat het sculpturaal gedeelte betreft 
behandeld door L. Blanchaert in Maaltebrugge. 
Verder adviseert de commissie de marmerschilde-
ring op de retabelkast te verwijderen en wees het 
voorstel af om het retabel opnieuw te laten vergul-
den en beschilderen omdat de originele polychro-
mie nog in goede staat is. Enkel de gerestaureerde 
delen en de lacunes dienen discreet geretoucheerd 
te worden. De marmerimitatie wordt inderdaad 
verwijderd, maar het overige advies wordt niet 
gevolgd: de polychromie en de vergulding worden 
bijna volledig vernieuwd, evenals de achtergron-
den die versierd worden met een imitatie van de 
oude decoratietechnieken: pointillering en pons-
werk. De sierboorden krijgen een kleurige 
ornamentatie door nabootsing van geschilderde 
sgraffito. Sommige gezichten hebben nog hun 
fijne, matte beschildering, andere hebben een 
storende glansvernis. 
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TIIRI7F, RFNIimSKFRK IN SAINTFS, 
RFNIiniSRFTARFI 
De driebeukige kerk met zware westertoren 
dateert uit de 16 eeuw. Het gotisch koor wordt 
in 1762-1763 vergroot. Aan de zuidoostzijde voegt 
men in de iyüe eeuw een polygonale kapel gewijd 
aan Sint-Renildis toe. Dankzij de verering van 
de patroonheilige is Saintes uitgegroeid tot een 
populaire bedevaartplaats. 
Het Renildisretabel siert het hoofdaltaar van de 
kerk tot 1762. Nadien wordt het opgeborgen in 
een bijgebouw tot het in 1856 in de Renildiskapel 
boven het reliekschrijn van de heilige wordt opge-
steld 
Het eikenhouten retabel met verhoogd middenge-
deelte rust op een fries met geajoureerd maaswerk 
en is verdeeld in drie compartimenten, die versierd 
zijn met baldakijnen en venstertraceringen. 
Tijdens een diefstal in 1978 worden de meeste 
groepjes gestolen zodat de scènes slechts aan de 
hand van foto's kunnen gereconstrueerd worden. 
Links knielt Renildis, omringd door vier monni-
ken, voor het altaar in de kerk van de abdij van 
Lobbes, waartoe de parochie van Saintes 
behoorde. Enkel het beeldje van Renildis blijft 
bewaard. De middennis wordt volledig gestolen. 
Zij toonde het interieur van de abdijkerk met de 
geknielde Renildis, lezend in een gebedenboek en 
door monniken omringd. Op halve hoogte zijn 
twee figuurtjes bewaard: Renildis als troosteres van 
de bedroefden en op bedevaart naar Jeruzalem. De 
rechternis is grotendeels gespaard gebleven. 
Renildis wordt gevangen genomen door de barba-
ren, die haar zullen vermoorden. 
De beeldjes van Renildis en haar gevolg behoren 
tot de gotische stijl. Hun houding is hoofs en 
ingetogen. Het retabel wordt stilistisch gedateerd 
tussen 1490 en 1500 en toegeschreven aan een 
Brussels atelier dat werkt in de stijl van de beeld-
snijdersfamilie Borman. 
Het uitzicht van het retabel wordt in 1855-1856 
door beeldhouwer Francois Malfait sterk gewij-
zigd. Hij plaatst als bekroning op de kast drie nis-
sen met de beelden van Renildis en haar gezellen 
Grimoald en Gondulfus in neogotische stijl. Vier 
geschilderde paneeltjes met de voorstellingen van 
Renildis biddend voor de abdijpoort, haar marte-
ling en haar beide gezellen vormden oorspronke-
lijk de luiken van het retabel. Zij worden door 
Malfait gerestaureerd en in de achterzijde van de 
bak ingewerkt. Vermoedelijk verwijdert deze ook 
de polychromie en het verguldsel van het retabel. 
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VILLERS-LA-VILLE. 
QN7F-IIFVF-VRQUWEKFRK, 
GEBOORTFRFTABEL 
De neoromaanse kerk is in 1926 gebouwd naar 
ontwerp van de Brusselse architect Pepermans. 
Van de oorspronkelijke constructie is alleen de 
toren in sterk gewijzigde vorm bewaard. 
Het retabel met een opengewerkte fries onderaan, 
staat op het altaar van het zuidertransept en is 
gewijd aan de blijde gebeurtenissen uit het leven 
van Maria. De vijf taferelen, gescheiden door 
getorste zuiltjes waarop profeten staan, worden 
gelezen van links naar rechts. Het verhaal begint 
met het huwelijk van Maria met de oudere Jozef 
en de boodschap van de engel in een laatgotisch 
interieur met een hemelbed en een dressoor, 
waarop een huisretabeltje staat. De middelste 
scène is groter en hoger en toont het kersttafereel. 
Onder een afdakje wordt de pasgeborene aanbe-
den door Maria en Jozef, een vroedvrouw, herders 
en engelen. Bovenaan nadert de stoet van de drie 
koningen. In de rechterhelft herkent men de 
besnijdenis en de aanbidding door de koningen. 
De figuren staan onder een reeks mooie baldakij-
nen, gevormd door een arcade van dubbele spits-
bogen, bekroond met puntgevels en een reeks 
gotische glasramen. Het snijwerk is bijzonder fijn 
en gedetailleerd uitgewerkt. Het retabel werd 
gesneden in een Brussels atelier en draagt als 
merkteken de ingebrande hamer, het keurmerk 
van de Brusselse beeldsnijders. Door de devote en 
ingetogen houding van de figuren en hun laatgo-
tische kledij kan dit werk gedateerd worden tussen 
1450 en 1460. 
Het retabel is in een verminkte toestand bewaard 
gebleven. De bak had oorspronkelijk een ver-
hoogd middengedeelte met een baldakijn als 
bekroning van het kersttafereel. Dit gedeelte 
wordt weggezaagd om het tweede retabel, in de 
kerk aanwezig, op het onderste te kunnen plaat-
sen. In 1855 wordt het retabel voor restauratie toe-
vertrouwd aan de Brusselse beeldsnijder F. Sohest. 
Hij vervangt verscheidene beeldjes zoals de profe-
ten op de pilasters en de engelen van de aanbid-
ding en verwijdert de polychromie. De zijluiken, 
die in slechte toestand verkeerden en waarvan er in 
i860 nog drie bewaard waren, werden toen niet 
teruggeplaatst. Ze stelden de kroning van Maria, 
de vlucht naar Egypte, de voorstelling in de tem-
pel, het leven van de heiligen Hubertus en 
Johannes de Doper voor. In 1987 wordt het retabel 
door het KIK onderzocht. 
Bibliografie 
Pilloy-Dubois 1973. 
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VILLERS-LA-VILLE. 
ONZE-UEVE-VROUWEKERK. 
MARIARETABEL 
Dit sierlijke retabel is bovenaan met een elegante 
boog en hogels afgewerkt. De zijluiken zijn ver-
dwenen en ook de oorspronkelijke polychromie 
van het beeldsnijwerk. Het retabel toont belang-
rijke scènes uit het leven van Maria. Links boven 
de ontmoeting van Maria en haar nicht Elisabeth. 
Op de achtergrond verschijnt een 'antieke' stads-
poort, een huis met kruisvensters en een door de 
houtbouw geïnspireerde drielobgevel. Deze renais-
sancistische elementen zijn overal aanwezig. Bij de 
opdracht van de kleine Jezus in de tempel rechts 
boven steunt de tafel op balusterzuilen. Links 
onderaan verzamelen de apostelen zich bij 
Johannes na het vernemen van het nieuws van de 
stervende Maria. Dit is een iconografisch zeldzame 
voorstelling. De centrale scène is de dood van 
Maria, die omringd wordt door de apostelen, die 
met bewogen houdingen en gebaren uitgewerkt 
zijn. De schouw aan de rechterkant vertoont zowel 
laatgotische als renaissancistische versieringsmo-
tieven. Bovenaan wacht God de Vader om de ziel 
van de dode Moeder Gods in ontvangst te nemen. 
Tenslotte wordt de heilige Maagd ten grave gedra-
gen rechts onderaan, waarbij de hand van een Jood 
die de draagbaar wilde onteren, er aan blijft kle-
ven. In twee nisjes onderaan ziet men profeten 
met lange banderollen. 
Dit retabel is een mooi voorbeeld van de kwali-
teitsvolle latere Brusselse productie, op de over-
gang van laatgotiek naar Renaissance. Het is ver-
moedelijk in het begin van de 16 eeuw te 
situeren. De spitsbogen ruimen plaats voor de 
gedrukte rondbogen van de nieuwe stijl, maar het 
algemeen uitzicht en opzet ademen nog steeds de 
middeleeuwse sfeer. De technische bedrevenheid 
van de houtsnijder is opvallend: de fysionomieën 
zijn mooi geïndividualiseerd, de plooienval is ver-
fijnd en alle details zijn met zin voor realisme uit-
gewerkt. Het retabel wordt door sommigen toege-
schreven aan de Meester van Lombeek of aan 
Passier Borman. 
Het verwijderen van de polychromie door de res-
taurateur F. Sohest, op advies van de Commissie 
voor schone kunsten, kan alleen maar betreurd 
worden. Volgens het rekeningboekje van pastoor 
Pierre Roulin, wordt deze behandeling uitgevoerd 
in 1855. Deze vermeldt verder dat het retabel ver-
guld en gepolychromeerd was en het jaartal 1538 
droeg. Stilistisch stelt deze datum wel problemen, 
omdat het retabel nog volledig in laatgotische tra-
ditie gesneden is. Samen met het geboorteretabel 
in dezelfde kerk wordt ook dit retabel het slacht-
offer van een brutale diefstal in maart i960. De 
meeste fragmenten worden gelukkig in december 
van datzelfde jaar al teruggevonden. 
Bibliografie 
Pilloy-Dubois 1973. 
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WUUSTWEZEL SINT-PIFTFR FN 
PAUWELKERK IN LQENHOUT. 
QUIRINUSRETABEL 
De laatgotische driebeukige kruiskerk wordt 
gebouwd omstreeks 1525. Zij wordt, samen met 
het oorspronkelijk meubilair bijna volledig ver-
nield in 1940 en hersteld in 1949-1951. 
Het eikenhouten, thans onbeschilderde retabel 
staat opgesteld tegen de oostwand van de zuide-
lijke zijkapel. De bak heeft een accoladevormige 
bekroning en is verdeeld in drie nissen met telkens 
twee vakken. De groepjes in de vakken zijn 
bekroond met metselriewerk van renaissance-
ornamenten zoals grotesken en maskers. 
Onderaan loopt een fries met centraal een medail-
lon met een gehelmd hoofd, geflankeerd door de 
wapenschilden van de families Van Der Marcke en 
Montfort. O p de zijkanten van de bak, waar nog 
sporen van vroegere luiken zijn, staan gehurkte 
saters. Het zijn recente copieën van de gestolen 
originelen. 
In de zes vakken, waarvan de achtergronden met 
laatgotische venstertraceringen versierd zijn, wor-
den zes martelscenes uit het leven van Quirinus in 
beeld gebracht. De taferelen zijn druk bevolkt en 
spelen zich af tegen een theaterachtige achter-
grond met stadsgezichten en landschapselemen-
ten. Sommige figuren maken heftige bewegingen 
("ïiv dragen Romeinse en exotische kleding. De 
martelingen worden op een realistische wijze 
voorgesteld met veel zin voor gruwelijke details: 
1. Quirinus wordt voorgeleid voor Aurelius, gou-
verneur van Rome, die op een overhuifde troon 
zit. Een beul houdt zich klaar om op een kap-
blok Quirinus' handen af te hakken. 
2. Quirinus, de handen gevouwen in gebed, zit 
geknield in een kokende ketel. 
3. Het naakte lichaam van Quirinus wordt door 
een ossenspan over de kasseien gesleurd, terwijl 
Aurelius vanuit zijn kasteel toekijkt. 
4. De tong van Quirinus wordt door een beul uit-
gerukt. 
5. Onder toezicht van Aurelius worden zijn ogen 
uitgestoken. 
6. Quirinus wordt opgehangen aan een balk met 
een molensteen aan de hals en de voeten. 
7. In de accolade van het retabel wordt de ver-
heerlijking van Quirinus getoond, waarbij twee 
engelen zijn ziel ten hemel dragen. 
Het retabel wordt in 1545 besteld bij de 
Noordbrabantse beeldsnijder Jan van Veldhoven, 
werkzaam in Breda. Het was bestemd voor het 
Quirinusaltaar van de Loenhoutse kerk, waar hij 
reeds eerder een calvariegroep geleverd had. Het 
contract vermeldt de afmetingen, de vorm en de 
kwaliteit van het hout: costbaren wageschote zonder 
vou ofi speek. Er is ook sprake van een nu verdwe-
nen predella, waarin nogmaals drie martelscènes 
inden voet drie pareken moesten uitgebeeld wor-
den. 
Het retabel wordt later overgebracht naar de nabij-
gelegen Quirinuskapel, maar keert in 1905 terug 
naar de kerk. Bij de vernielingen in 1940 is het 
retabel gelukkig veilig opgeborgen in de kelders 
van de Antwerpse Sint-Jacobskerk. 
Het retabel wordt verscheidene malen gerestau-
reerd onder andere door het Antwerpse atelier Jan-
Baptist De Boeck en Jan-Baptist Van Wint en is in 
zijn huidige toestand onbeschilderd. Van de oor-
spronkelijke stoffering is niets bekend. 
Bibliografie 
Cuyvers 1995, p.149-168; Jansen en Van Herck 1948, p.62 
nr.87; Schroeter; Bulletin des commissions royales d'art et 
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SINT-I FONARDIISKFRK, 
ANNARFTABFI 
Zoutleeuw is in de middeleeuwen een welvarend 
handels- en bedevaartsstadje aan de grens van het 
hertogdom Brabant en het prinsbisdom Luik. De 
romaans-gotische kerk wordt gebouwd in de 13 
-14 eeuw en in de volgende twee eeuwen met zij-
kapellen uitgebreid. De rijkdom van dit vestings-
stadje wordt weerspiegeld in het laatgotisch inte-
rieur van deze kerk met een unieke verzameling 
van middeleeuwse kunst. 
Dit monumentaal ensemble bestaat uit het reta-
bel, een hoge geschilderde predella uit later tijden, 
geschilderde zijluiken en een houten overhuiving. 
Het retabel is bekroond met drie sokkels, waarvan 
er op twee nog originele beelden staan. 
Niet alleen door deze verschillende componenten 
maakt het geheel een vrij verwarde indruk, maar 
ook door het feit dat de beeldengroepen en de 
metselrie blijkbaar afgeloogd werden en de reta-
belomlijsting en de sokkels en beelden bovenaan 
nog gepolychromeerd zijn. 
Het typische renaissanceretabel uit het einde van 
de Brabantse retabelproductie vertoont een mooi 
uitgewerkte kast met ingewikkelde accolades en 
elementen uit het nieuwe repertorium van de 
nieuwe stijl. De metselrie is sober en beperkt 
gehouden en veel plaats wordt ingeruimd voor de 
talrijke beeldengroepen. In het linker comparti-
ment zien we bovenaan het afgewezen offer van 
Joachim en het huwelijk van Anna en Joachim, in 
het midden de geboorte van Maria met onderaan 
de Boom van Jesse en rechts de ontmoeting van 
Anna en Joachim onder de gouden poort en de 
opgang van Maria naar de tempel. 
De beeldengroepen zijn sierlijk en beweeglijk 
gesneden. De bijfiguren zijn gehuld in fantasie-
rijke en elegante gewaden. Het is betreurenswaard 
dat de polychromie van de beeldengroepen niet 
meer aanwezig is. Men kan zich het oorspronkelijk 
uitzicht inbeelden door vergelijking met de volle-
dig originele polychromie van de twee beelden 
bovenaan: Egidius in monnikengewaad met de 
hinde en keizerin Helena met het ware kruis: bleke 
carnaties, polimentvergulding, vermiljoenrood en 
azurietblauw. O p de lege en brede middensokkel 
zou eventueel een beeld van Sint-Anna-ten-drieën 
kunnen gestaan hebben. 
Het retabel zou dateren uit het tweede kwart van 
de 16^ eeuw. Het jaartal 1563 verwijst wellicht 
naar de (her)polychromie van de omlijsting. De 
predella met geschilderde portretten van de vier 
evangelisten is 1575 gedateerd. De zijluiken, 
waarop aan de binnenzijde portretten van de 
schenkers uit 1624 met de boodschap van de engel 
aan Maria en het bezoek van de maagd aan haar 
nicht Elisabeth, vertonen in gesloten toestand 
lelietjes-van-dale, het embleem van de rederijkers-
kamer, en devotieopschriften. De beschildering is 
van inferieure kwaliteit, zowel op de predella als 
op de luiken. 
De Sint-Annaretabels, waarvan de iconografie 
gebaseerd is op de apocriefe evangeliën en de 
Legenda Aurea van Jacobus de Voragine, ontstaan 
uit de cultus van de onbevlekte ontvangenis, die 
een hoogtepunt bereikt circa 1500. 
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ZOUTLEEUW. 
SINT-LEQNARDUSKERK. 
CATHARINARETABEL 
Het retabel staat opgesteld tegen de oostwand van 
de Sint-Rochuskapel, de eerste kapel aan de 
noordzijde. De rechthoekige kast met verhoogd 
middengedeelte is verdeeld in drie nissen, die oor-
spronkelijk gescheiden waren door tussenstijlen. 
De aanwezigheid van scharnieren wijzen op vroe-
gere luiken. Onder de nissen loopt een sierlijke 
fries met maaswerk. Elke nis is versierd met een 
korfboog met rankwerk. Op de achterwand van de 
bak zijn rode vellen persbrokaat gekleefd. 
Vergulde lancetvensters suggereren een laatgotisch 
kerkinterieur. Bovenop de kast staan drie pesthei-
ligen Antonius, Rochus en Sebastiaan. 
De predella met voorstelling van de boodschap, de 
visitatie, de aanbidding van de wijzen en de ver-
kondiging aan de herders is enkele tientallen jaren 
ouder dan het retabel en werd in 1963 onder de 
altaartafel geplaatst ter vervanging van een neogo-
tische predella. 
In de nissen staan drie levensgrote volsculpturen 
met onbewerkte rugzijde. In de middelste nis staat 
Maria met een geopend boek in de linkerhand. 
Haar kleed en mantel zijn versierd met persbro-
kaat, pointillering en tinnen lelietjes. Zij wendt 
zich naar de kleine Jezus, die bij Jozef in de rech-
ternis staat. Jezus, gekleed in een hemdje en bloot-
voets, strekt zijn hand uit naar zijn moeder. Jozef 
is in gestalte kleiner dan Maria en heeft een bloem 
in de hand, een verwijzing naar zijn taak als 
voedstervader. Als groep vormen zij samen de hei-
lige familie. In de linkernis staat Catharina: de rijk 
geklede koningsdochter vertrapt keizer Maxentius, 
wiens lichaam rondom het gebroken rad geslin-
gerd is. 
O p het eerste gezicht lijken de beelden niet in de 
kast te passen. Door een latere vergroting van hun 
sokkel staan zij nu te ver naar voren, waardoor de 
luiken niet meer konden gesloten worden. 
O p basis van archivalia en stijlkritisch onderzoek 
worden de retabelbeelden toegeschreven aan de 
Leuvense beeldsnijder Joes Beyaert, die circa 1479 
een Catharinatafele aan de Sint-Leonarduskerk 
geleverd heeft. Hij sneed voor dezelfde kerk nog 
andere beelden en was ook verantwoordelijk voor 
de inwendige, sculpturale afwerking van het stad-
huis van Leuven. 
Door hun realistische vormgeving, de zware en 
hoekige plooienval sluiten de beelden aan bij de 
laatgotische Brabantse sculptuurcentra Brussel, 
Antwerpen en Mechelen. Zij missen echter de 
vaardigheid en de elegantie van de werken in de 
grote steden; zij zijn ruwer en stroever gesculp-
teerd, kenmerkend voor een meer locale stijl en 
school. De originele polychromie is gedeeltelijk 
bewaard en werd mogelijk uitgevoerd door de 
Antwerse beeldsnijder Jan Mertens {1482). 
In 1954 werden de beelden behandeld in het KIK. 
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Het retabel met episodes uit het leven van de kerk-
patroon, staat in het zuidelijk transept. De recht-
hoekige bak met verhoogd middengedeelte is ver-
deeld in drie vakken, bekroond met torenvormige 
baldakijnen. In het middenvak met laatgotische 
venstertraceringen staat een Leonardusbeeld van 
omstreeks 1300, ter vervanging van een verdwenen 
groep. De zijvakken zijn versierd met telkens drie 
beeldengroepen, oorspronkelijk gescheiden door 
zuiltjes, die in de 19 eeuw verwijderd werden. 
De drie episodes links tonen het doopsel van 
Leonardus door Remigius, bijgestaan door de 
koning en de koningin, Leonardus die door zijn 
ouders toevertrouwd wordt aan Remigius en 
Leonardus die de koning om vrijlating van een 
gevangene smeekt. Rechts ziet men Leonardus die 
de bisschopsmijter weigert, de koning die een 
bezoek brengt aan het door Leonardus gestichte 
klooster en Leonardus die God smeekt om bij-
stand tijdens de barensweeën van de koningin. 
Het retabel wordt vervaardigd in een Brussels ate-
lier in het laatste kwart van de i 5 d e eeuw en draagt 
op zes plaatsen de ingebrande hamer, het keur-
merk van de Brusselse beeldensnijders. Uit de 
kerkrekeningen van Zoutleeuw uit de jaren 1476-
1479 blijkt dat de Leuvense beeldensnijder Aert de 
Maelder nauw bij het ontwerp en de bestelling van 
het kunstwerk betrokken is, met name voor de 
vergulding en de polychromie. De rijzige, slanke 
gestalten met hun ingetogen en beheerste uitdruk-
king herinneren aan de personages op de panelen 
van Dirk Bouts. 
Het retabel stond oorspronkelijk in de 
Leonarduskapel, die in 1442 tegen de zuidelijke 
transeptarm wordt aangebouwd en bestemd is als 
devotie- en bedevaartskapel. In de i9 c l e eeuw 
wordt zij heringericht als sacristie en krijgt het 
retabel zijn huidige opstelling. 
De beeldengroepen zijn in 1873 opnieuw gepoly-
chromeerd en verguld door G. Luyten, zoals een 
inscriptie vermeldt. In i960 wordt door het KIK 
een conservering uitgevoerd. In 2000 wordt het 
gerestaureerd. 
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Dit harmonieus opgebouwde, vrij kleine retabel 
heeft een met hogels versierd bovenprofiel waar-
boven een nu lege sokkel. Hierop stond oorspron-
kelijk een beeld zoals ook het geval is bij het reta-
bel van Schoonbroek in Retie. 
Drie hoofdscènes verbeelden van links naar rechts 
de kruisdraging, de (verdwenen) calvarie en de 
bewening. Drie kleine groepjes zijn ingewerkt in 
de metselrie: de opdracht in de tempel, de vlucht 
naar Egypte en Jezus tussen de godgeleerden in de 
tempel. Onder de middenste scène is een vak uit-
gespaard voor de graflegging. De sierlijke predella 
toont drie voorstellingen: de opgang van Maria 
naar de tempel, de geboorte van Jezus (enkele 
beeldjes verdwenen) en de besnijdenis. Het lege 
middenvak wordt nu ingevuld door een vroeggoti-
sche madonna met kind uit 1230. 
De geschilderde luiken beelden scènes uit het 
leven van Christus uit: links de hof van olijven, de 
Judaskus en de Ecce Homo, rechts de nederdahng 
ter helle, de verrijzenis en de verschijning van de 
verrezen Heer aan Maria. In gesloten toestand is 
een boom van Jesse te zien. 
Op dit retabel werden geen merken teruggevon-
den. Het wordt meestal gesitueerd rond 1520 en 
door de afwezigheid van merken toegeschreven 
aan een kleiner centrum (Leuven?). Het snijwerk 
is niet bijzonder hoogstaand. Vooral de gezichten 
zijn vrij steretotiep en weinig verfijnd van gelaats-
trekken. De polychromie lijkt nog vrij oorspron-
kelijk en maakt gebruik van het hele gamma van 
decoratieve technieken: polimentvergulding, mat-
vergulding, pointillering, tekstboorden en pers-
brokaat (op het kleed van Jozef van Arimatea, 
links bij de graflegging). De carnaties, vooral de 
ogen en de monden, zijn vereenvoudigd weergege-
ven. 
Eenvoudige lancetvensters fungeren als achter-
grond, die voor de rest weinig uitgewerkt is, op 
een stadspoort en de calvarieberg na. De composi-
tie van de beeldengroepen is helder en rustig. De 
buitenluiken sluiten hier stilistisch mooi bij aan. 
Ook deze zijn, zoals gewoonlijk, anoniem. Als 
inspiratiebron heeft de schilder blijkbaar gebruik 
gemaakt van bepaalde houtsneden van Albrecht 
Dürer, met name de Ecce Homo en de nederda-
hng in het voorgeborchte uit de Grote Passie van 
het begin van de 16de eeuw. 
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Marjan Buyle en Christine Vanthillo 
ANTWERPEN, Rockoxhuis, retabel met aanbid-
ding van de wijzen 
ANTWERPEN, Vleeshuis, passieretabel van 
Averbode 
BEAUMONT, Renlies, Sint-Martinuskerk, 
passieretabel 
BERINGEN, Beverlo, kapel van Korspel, passie-
retabel 
BERTEM, Korbeek-Dijle, Sint-Bartholomeus-
kerk, Stefanusretabel 
BINCHE, Sint-Pieterskerk in Buvrinnes, passie-
retabel 
BOCHOLT, Sint-Laurentiuskerk, Mariaretabel 
BOUSSU, Sint-Gorikskerk, Mariaretabel 
BREE, Sint-Trudokerk in Opitter, passieretabel 
BRUGGE, Sint-Salvatorskathedraal, Annaretabel 
BRUGGE, Sint-Salvatorskathedraal, passieretabel 
BRUSSEL, Broodhuis, Mariaretabel 
Delphine Steyaert 
BRUSSEL, Broodhuis, retabel van Saluzzo 
Delphine Steyaert 
DAVERDISSE, Sint-Pieterskerk, passieretabel 
DEERLIJK, Sint-Golumbakerk, Columbaretabel 
DINANT, Bouvignes-sur-Meuse, Sint-
Lambertuskerk, retabel van het ware kruis 
DOUR, Blaugies, Sint-Aubinkerk, retabel met 
graflegging 
EDINGEN, Sint-Niklaaskerk, Mariaretabel 
ELSENE, Boondaal, Sint-Adrianuskerk, 
Christoffelretabel en Adrianusretabel 
GEDINNE, Onze-Lieve-Vrouwekerk, passiereta-
bel 
GEEL, Sint-Dimpnakerk, Dimpnaretabel 
GEEL, Sint-Dimpnakerk, passieretabel 
GENT, Begijnhof Onze Lieve Vrouw ter Hoye, 
Annaretabel 
GERPINNES, Villers-Poterie, Sint-Radegondis-
kerk, Martinusretabel 
HAM-SUR-HEURE-NALINNES, Ham-sur-
Heure, Sint-Martinuskerk, Mariaretabel 
HERENTALS, Sint-Waldetrudiskerk, retabel van 
Grispinus en Crispinianus 
HULSHOUT, Matheuskerk, Matheusretabel 
HULSHOUT, Matheuskerk, passieretabel 
LANAKEN, Neerharen, Sint-Lambertuskerk, 
passieretabel 
LENNIK, Gaasbeek, kasteel, passieretabel 
LIERDE, Hemelveerdegem, Sint-Jan de 
Doperkerk, Johannesretabel 
LIMBOURG, Goé, Sint-Lambertuskerk, 
Elisabethretabel 
L O N T Z E N , Busch, Sint-Annakapel, passiereta-
bel 
LUIK, Sint-Denijskerk, passieretabel 
PLOMBIERES, Gemmenich, Sint-Hubertuskerk, 
passieretabel 
RETIE, Schoonbroek, Sint-Jobskerk, Jobsretabel 
ROOSDAAL, Lombeek, Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk, Mariaretabel 
T H U I N , Thuillies, kapel van Ossogne, passie-
retabel 
T IENEN, Hakendover, kerk van de Goddelijke 
Zaligmaker, driemaagdenretabel 
T O N G E R E N , Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, 
Mariaretabel 
T O N G E R E N , 's Herenelderen, passieretabel 
TUBIZE, Saintes, Sint-Renildiskerk, Renildis-
kerk 
VILLERS-LA-VILLE, Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
Mariaretabel 
VILLERS-LA-VILLE, Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
geboorteretabel 
WUUSTWEZEL, Loenhout, Sint-Pieter en 
Pauwelkerk, Quirinusretabel 
ZOUTLEEUW, Sint-Leonarduskerk, 
Annaretabel 
ZOUTLEEUW, Sint-Leonarduskerk, 
Catharinaretabel 
Z O U T L E E U W Sint-Leonarduskerk, Leonardus-
retabel 
ZOUTLEEUW, Sint-Leonarduskerk, passiereta-
bel 
RFniSTFK VAN PI AATSMAMFN 
IN nF fims 
Antwerpen, Rockoxhuis 120 
Antwerpen, Vleeshuis 122 
Beaumont, Renlies, Sint-Martinuskerk 124 
Beringen, Beverlo, kapel van Korspel 126 
Bertem, Korbeek-Dijle, Sint-Bartholomeuskerk 128 
Beverlo, zie Beringen 126 
Binche, Buvrinnes, Sint-Pieterskerk 132 
Blaugies, zie Dour 158 
Bocholt, Sint-Laurentiuskerk 134 
Boondaal, zie Eisene 164 
Boussu, Sint-Gorikskerk 136 
Bouvignes-sur-Meuse, zie Dinant 154 
Bree, Opitter, Sint-Trudokerk 138 
Brugge, Sint-Salvatorkathedraal 140 
Brussel, Broodhuis 146 
Busch, zie Lontzen 196 
Buvrinnes, zie Binche 132 
Daverdisse, Sint-Pieterskerk 150 
Deerlijk, Sint-Columbakerk 152 
Dinant, Bouvignes-sur-Meuse, Sint-Lambertuskerk 154 
Dour, Blaugies, Sint-Aubinkerk 158 
Edingen, Sint-Niklaaskerk 160 
Eisene, Boondaal, Sint-Adrianuskerk 164 
Gaasbeek, zie Lennik 190 
Gedinne, Onze-Lieve-Vrouwekerk 168 
Geel, Sint-Dimpnakerk 170 
Gemmenich, zie Plombières 200 
Gent, klein begijnhof 176 
Gerpinnes, Villers-Poterie, Sint-Radegondiskerk 178 
Goé, zie Limbourg 194 
Hakendover, zie Tienen 212 
Ham-sur-Heure-Nalinnes, Ham-sur-Heure, Sint-Martinuskerk 180 
Hemelveerdegem, zie Lierde 192 
Herentals, Sint-Waldetrudiskerk 182 
Hulshout, Sint-Matheuskerk 184 
Korspel, zie Beringen 126 
Lanaken, Neerharen, Sint-Lambertuskerk 188 
Lennik, kasteel van Gaasbeek 190 
Lierde, Hemelveerdegem, Sint-Jan de Doperkerk 192 
Limbourg, Goé, Sint-Lambertuskerk 194 
Loenhout, zie Wuustwezel 226 
Lontzen, Busch, Sint-Annakerk 196 
Luik, Sint-Denijskerk 198 
Neerharen, zie Lanaken 188 
Opitter, zie Bree 138 
Ossogne, zieThuin 210 
Plombières, Gemmenich, Sint-Hubertuskerk 200 
Renlies, zie Beaumont 124 
Retie, Schoonbroek, Sint-Jobskerk 202 
Roosdaal, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Onze-Lieve-Vrouwekerk 206 
Saintes, zie Tubize 220 
Thuillies, zie Thuin 210 
's Herenelderen, zie Tongeren 214 
Thuin, Thuillies, Ossogne, slotkapel 210 
Tienen, Hakendover, kerk van de Goddelijke Zaligmaker 212 
Tongeren, 's Herenelderen, Sint-Stefanuskerk 218 
Tongeren, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek 214 
Tubize, Saintes, Sint-Renildiskerk 220 
Viilers-la-Ville, Onze-Lieve-Vrouwekerk 222 
Villers-Poterie, zie Gerpinnes 178 
Wuustwezel, Loenhout, Sint-Pieter en Pauwelkerk 226 
Zoutleeuw, Sint-Leonarduskerk 228 
Marjan Buyle 
VERKLARENDE WOORDENLIJST 
accoladevorm 
veel gebruikte vorm van profiellijst rond de reta-
belbak, typisch voor het product iecentrum 
Antwerpen 
aflagen 
het plaatsen van gepolychromeerd hout in een bad 
met zuren, waardoor de beschildering en de pre-
paratielagen worden verwijderd 
ajour 
opengewerkte sierlijst, typisch voor Brusselse reta-
bels 
attribuut 
herkenningsvoorwerp waarmee heiligen kunnen 
geïdentificeerd worden, bijvoorbeeld het voorwerp 
waarmee ze gemarteld zijn 
azuriet 
mineraal blauw pigment 
bakmaker 
schrijnwerker die instond voor het leveren van de 
retabelbak 
beeldenstorm 
calvinistische volksbeweging (tweede helft van de 
16 eeuw) in toenmalig Vlaanderen en Brabant, 
die tegen het gebruik van afbeeldingen gekant was 
en die leidde tot massale vernielingen van beelden 
en voorstellingen 
beeldsnijder 
de persoon die de beeldengroepen voor de retabels 
sneed 
•4 
Ajour 
Azuriet 
M&L 
besloten hofje 
klein retabeltje, dat samengesteld wordt uit enkele 
kleine Mechelse beeldjes, aangevuld met een hekje 
(als symbool van de maagdelijkheid van Maria, 
vandaar de naam besloten hofje), bloemetjes en 
versieringen in textiel, kleine reliekjes e.d. 
bindmiddel 
materie waarmee pigmenten gebonden worden 
om een verf te verkrijgen 
binoculaire microscoop 
microscoop gebruikt voor het onderzoek en het 
vrijleggen van oude polychromielagen 
biologische aantasting 
aantasting van het hout door zwammen of insec-
ten 
bladgoud 
fijngeslagen blad waarmee het hout verguld werd 
en dat kon gepolijst worden 
bolus 
fijne rode aarde die als ondergrond diende voor 
polimentvergulding 
brokaat 
zware zijden stof met een schering van goud- en 
zilverdraden 
bronzine 
bronspoeder, bij oudere restauraties vaak gebruikt 
als vervangmiddel voor goud. Verdonkert na een 
tijd door oxidatie. 
carnatie 
vleeskleur van gezicht en handen 
certificatieboek 
register waarin reeds verleden contracten of 
bestaande verbintenissen worden opgetekend 
cherubijn 
soort engel, meestal voorgesteld als een gevleu-
gelde putto 
composietretabel 
retabel dat samengesteld is uit vooraf vervaardigde 
losse beeldengroepen van verschillende handen of 
zelfs van verschillende ateliers 
coopwercke 
retabels die niet op bestelling gemaakt worden, 
maar rechtstreeks voor de open markt vervaardigd 
T 
Bolus 
decaperen 
verwijderen van alle polychromielagen tot op de 
houten drager, veel gebruikt in de 19 en ook de 
2 0s te e e u w o m ( J a t men verkeerdelijk dacht dat dit 
het oorspronkelijke uitzicht was 
dendrochronologie 
wetenschappelijke methode om eikenhout te date-
ren, gebaseerd op het tellen van de jaarringen, 
waarbij men door vergelijking met referentiecur-
ves de kapdatum van de boom kan bepalen 
donateur 
stichter of stichteres, die een retabel besteld heeft 
en er vaak op wordt afgebeeld 
dosse 
op dosse gezaagd hout (zie schema) 
fleuron 
versieringsmotief in de vorm van een gestileerde 
bloem 
glacis 
natuurlijke transparante kleuren zoals organisch 
rood en resinaatgroen, die op een lichtere verflaag 
worden aangebracht en zo de onderliggende kleur 
meer diepte geven 
granaatappel 
gestileerd motief van een granaatappel dat onder 
andere in persbrokaten veel gebruikt wordt 
grisailleschildering 
schildering waarbij alleen zwarte , grijze en witte 
tinten gebruikt worden. Soms is de buitenzijde 
van de luiken zo geschilderd. 
groteske 
typisch renaissance-siermotief met een grillige, 
wonderlijke figuur of krullen waarin mensen- of 
dierenfiguren verwerkt zijn 
gulden 
standaardmunt of rekeneenheid gangbaar in 
Brabant. De Brabantse gulden of Carolus is een 
gouden muntstuk met beeltenaar van Karel de 
Stoute. De Keizerlijke Ordonnantie van 5 augus-
tus 1521 bepaalde zijn waarde op 20 stuivers of 40 
grooten. Een pond grooten Vlaams is dus 6 
Brabantse gulden 
• 
Grisaille 
hanze 
verbond van Duitse en Noordeuropese handelsste-
den van de 13 tot de i 8 d e eeuw, waartoe ook ste-
den van de toenmalige Nederlanden behoorden 
hogel 
gotisch siermotief, veel gebruikt om profiellijsten 
bovenaan op te smukken 
hollijst 
naar binnen uitgediept profiel rondom de retabel-
vakken 
hooglichten 
kleine toetsen lichte verf op donkerder achter-
grond, bedoeld om dat gedeelte 'op te lichten' 
hygroscopisch 
hout is een hygroscopisch materiaal, dit wil zeggen 
dat het in een droge atmosfeer krimpt en uit-
droogt en in een vochtige atmosfeer zwelt en uit-
zet (het zogenaamde werken van het hout) 
iconoclasme 
zie beeldenstorm 
iconografie 
kunsthistorische wetenschap die zich bezighoudt 
met de ideële inhoud van de beeldende kunst, 
namelijk hoe de personages en de gebeurtenissen 
worden voorgesteld 
imitatie-glasramen 
decoratief motief dat gebruikt wordt op de achter-
wand van retabels, om aldus een kerkinterieur te 
suggereren 
kariatide 
een beeld dat een dragende functie vervult (renais-
sancemotief, afkomstig uit de oudheid) 
keellijst 
holle profiellijst, waarin vaak kleine beeldengroep-
jes verwerkt worden 
kwartiersgezaagd hout 
op kwartier gezaagde planken vervormen minder 
als op dosse gezaagde planken, maar de verzaag-
wijze valt duurder uit (zie schema) 
lacune 
leemte in de voorstelling of in de afwerkingslaag 
laseren 
het aanbrengen van een doorschijnende, transpa-
rante laag (glacis) 
Ibgr. VI. 
1 pond groten Vlaams: standaardmunt ter waarde 
van 20 schillingen = 240 penningen of grooten 
A • 
Imitatie-glasraam Kariatide 
T 
Keellijst 
malachiet 
mineraal groen pigment 
matvergulding 
goudblad dat aangebracht wordt op mixtion en 
niet gepolijst wordt, waardoor het een vrij mat uit-
zicht behoudt. Wordt bijvoorbeeld veel gebruikt 
op oppervlakken die door hun aard niet te polijs-
ten zijn, bijvoorbeeld de haren van de personages 
en de grondpartijen 
Mechelse popjes 
Mechelse beeldjes, meestal van kleine afmetingen, 
die gekenmerkt worden door een popperig, klein 
gezichtje met een hoog voorhoofd 
metselrie 
imitatie in hout van architectuurelementen, waar-
mee het bovenste gedeelte van de altaarbak gevuld 
wordt 
metselriesnijder 
ambachtsman die instaat voor het snijden van de 
metselrie 
mixtion 
kleefgrond voor goudblad en andere metalen 
monochroom 
afwerkingslaag in éénzelfde kleur 
ophogen 
benadrukken van een detail (boord van een kleed, 
attribuut, gezicht, nimbus,..) door goud of verf; 
partiële beschildering, zoals bijvoorbeeld op albas-
ten en ivoren 
park 
historische benaming voor een vakje of beelden-
groep in het retabel 
persbrokaat 
versieringstechniek in reliëf waarbij brokaatweef-
sels worden nagebootst: een mengsel van was-hars 
of krijt-lijm wordt in een mal gegoten, uitgeno-
men en op het beeld of op het paneel gekleefd. 
Het werd verguld of verzilverd en afgewerkt met 
verf of glacis. 
pigment 
er zijn twee hoofdgroepen van pigmenten: mine-
rale en organische. Minerale pigmenten kunnen 
natuurlijk of artificieel zijn; de organische zijn van 
dierlijke of plantaardige oorsprong en kunnen 
natuurlijk of syntetisch zijn 
pointilleringen 
versieringstechniek waarbij met een gepunt voor-
werp of een stempeltje een bepaald patroon 
gedrukt wordt in verse polimentvergulding 
Methelse pop|es 
M&L 
Pointilleringen 
Prefiguratie 
Polimentvergulding 
polijsten 
verhogen van de glans van het goudblad door 
bewerking van de pas opgebrachte polimentver-
gulding met agaatsteen 
polimentvergulding 
glansvergulding op een ondergrond van bolus 
polychroom 
meerkleurige afwerkingslagen 
predella 
onderstel van het retabel, waardoor dit visueel ver-
hoogd wordt en ook gemakkelijk te openen en te 
sluiten is zonder het altaar te moeten ontruimen. 
Een predella kan bestaan uit sculpturen, eventueel 
afgesloten met geschilderde luikjes, of uit paneel-
schilderingen. 
prefiguratie 
voorafbeelding uit het Oude Testament van een 
gebeurtenis uit het Nieuwe Testament, bijvoor-
beeld Jonas in de walvis en Christus in zijn graf 
radiaal gekloven hout 
een op oude wijze radiaal gekapte plank bezit een 
radiaalsnedestructuur en trekt daarom niet krom 
(zie schema) 
Radiaal gekloven 
hout 
. mm : w .m 
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Tons changeants 
retouchering 
aanvullen van leemtes om de leesbaarheid te ver-
hogen 
rolwerk 
renaissancemotief met opgerolde banden 
salvator mundi 
voorstelling van Jezus als de heerser van de wereld 
schepenbrief 
op initiatief van de stadsmagistraat opgestelde acte 
als bewijs van een rechtsgeldig gemaakte overeen-
komst 
sgraffitto 
versieringstechniek waarbij het hout eerst wordt 
verguld, dan geschilderd en vervolgens met een 
gepunt voorwerp de verf er in een bepaald patroon 
wordt afgehaald waardoor het goud opnieuw 
zichtbaar wordt 
spint of spinthout 
de buitenste kring (laatst gevormde jaarringen) 
van de houtstam. Spinthout wordt voor verwer-
king niet gebruikt omdat het teveel vocht bevat en 
gevoelig is aan schimmels en houtworm 
status quaestioms 
stand van het wetenschappelijk onderzoek tot nu 
toe 
stoffering 
oude benaming voor het aanbrengen van verf en 
goud op beeldsnijwerk 
tons changeants 
techniek vooral gebruikt door maniëristische 
schilders, om een kleur in een andere te doen over-
gaan, soms met felle en onverwachte contrasten 
Tremolierungen 
bewerking van de grondpartijen, waarop de beel-
dengroepen staan in het exterieur, door het maken 
van kleine kapjes 
typologie 
middeleeuws denksysteem waarbij de voorbije 
gebeurtenissen gezien worden als prefiguraties van 
latere voorvallen, bijvoorbeeld het verzamelen van 
het manna en het Laatste Avondmaal 
vermiljoen 
mineraal rood pigment 
M&L 
•4 
Tremolierungen Versieringstechneken 
versieringstechnieken 
afwerkingen waarmee de polychromie en de ver-
T guiding verrijkt werden, zoals pointilleringen, 
Vierges ouvrantes sgraffitti, persbrokaat, tekstboorden e.a. 
vierges ouvrantes 
madonnabeelden die men kan openen en waarbij 
dan een andere voorstelling zichtbaar wordt. Ze 
worden als één van de voorlopers van de retabels 
beschouwd en werden vooral in Frankrijk 
gemaakt. 
vrijhaven 
haven die door de machthebbers vrijgesteld is van 
het heffen van tolgelden en waar buitenlandse 
schepen zonder betaling kunnen binnenvaren en 
handel drijven 
was hars 
mengsel van bijenwas en damarhars, gebruikt om 
opstulpingen van sommige verflagen te fixeren 
wichtgoederen 
zware goederen waarmee een schip tot de maxi-
mum diepgang kon worden geladen en waarvan 
het gewicht meer is dan één ton en waarvan de 
vracht naar het gewicht wordt berekend (in tegen-
stelling tot maatgoederen) 
wimberg 
steile puntgevel boven vensters en portalen; versie-
ringsmotief op retabels 
Carl Van de Velde 
Ria De Boodt 
Frans Verhaeghe 
BELGISCHE RETABELS 11M DE 
MUSEA 
Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, 
Lange Gasthuisstraat 19 
• Huisretabel met de boodschap, inv. 2227, 
Zuidelijke Nederlanden, ca. 1480-1490 
• Passieretabel, inv. 2244-2246, Brabant, 
Brussel ?, ca. 1490-1495 
• Retabel met Maria en vrouwelijke heili-
gen, inv. 2256-2258, Mechelen, ca. 1500 
Antwerpen, Museum Vleeshuis, 
Vleeshouwersstraat 40 
Passieretabel, afkomstig uit de abdij van 
Averbode, inv. II 25 A 1, Antwerpen, ca. 
1514 (zie Gids) 
Aarlen, Musée luxembourgeois, 
rue des Martyrs 13 
Retabel met taferelen uit de geboorte en 
de passie van Christus, afkomstig uit de 
kapel van Fisenne-Soy, geen inv.nr., 
Antwerpen, ca. 1510-1515 
Brugge, Museum Gruuthuse, Dijvet 18 
Huisretabel met calvarie, inv. 0.187 V , 
Zuidelijke Nederlanden, 1584 (inscriptie) 
Brussel, Koninklijke musea voor kunst en 
geschiedenis. Jubelpark 10 
• Apostelretabel, afkomstig uit de 
Begijnhofkerk van Tongeren, inv. 2957, 
Brabant of Limburg, ca. 1435 
• Passieretabel van Brimo de Laroussilhe, 
inv. SC130, Brussel, ca. 1460-1480 
• Passieretabel van Claudio Villa en 
Gentina Solaro, inv. 3006, Brussel, ca. 
1470-1480 
Museum Hayer van 
den Bergh, 
passieretabel 
Passieretabel, afkomstig uit het legaat 
Vermeersch, inv. V 198, Brussel, ca. 1490-
1500 
Sint-Jorisretabel, afkomstig uit de Onze-
Lieve-Vrouw-van-Ginderbuitenkapel van 
Leuven, inv. 362, Brussel, ca. 1493 
(inscriptie). Jan Borman (gesigneerd) 
Retabel met de maagschap van Sint-
Anna, afkomstig uit de Sint-Annakapel 
van Hertoginnedal in Oudergem, inv. 
327, Brussel, ca. 1500-1510 
Mariaretabel, afkomstig uit de Onze-
Lieve-Vrouwekerk in Pailhe, inv. 425, 
Antwerpen, ca. 1510-1530 
Retabel met taferelen uit de geboorte en 
de passie van Christus, afkomstig uit de 
Sint-Catharinakapel in Herbais-sous-
Piétrain, inv. 4009, Antwerpen, ca. 1530-
1540 
• Retabel met taferelen uit de geboorte en 
de passie van Christus, afkomstig uit de 
Sint-Genovevakerk in Oplinter, inv. 3196, 
Antwerpen, ca. 1530-1535 
• Passieretabel, afkomstig uit de Sint-
Margaretakapel in Ollomont, inv. 1454, 
Zuidelijke Nederlanden, Luik ?, ca. 1500-
1510 
• Retabel met de geboorte van Christus, 
afkomstig uit de kapel van Gestel-
Meerhout, inv. 426, Zuidelijke 
Nederlanden, eerste helft i 6 a e eeuw 
• Retabel met het martelaarschap van Sint-
Barbara en Sint-Leodogarius, afkomstig 
uit de Sint-Leodogariuskerk van 
Wannebecq, inv. 328, Zuidelijke 
Nederlanden, ca. 1530 (inscriptie) en ca. 
1850 
• Huisretabel met taferelen uit het Oude 
Testament, afkomstig uit het legaat de 
Meester de Ravenstein, inv. R 114, 
Zuidelijke Nederlanden, ca. 1535 (inscrip-
tie) 
• Passieretabel, afkomstig uit het legaat de 
Meester de Ravenstein, inv. R 11, 
Zuidelijke Nederlanden, ca. 1540 
• Passieretabel, afkomstig uit de kerk van 
Redu, inv. 2042, Zuidelijke Nederlanden, 
ca. 1550 
• Passieretabel, afkomstig uit de Sint-
Pieterskerk in St.-Pierre-lez-Libramont, 
inv. 2412, Zuidelijke Nederlanden, Luik ?, 
ca. 1560-1570 
Brussel, Koninklijke musea voor schone kunsten 
van België, Regentschapsstraat 3 
• Huisretabel met calvarie, afkomstig uit 
het legaat Delporte, inv. 8734, Zuidelijke 
Nederlanden, begin i 5 d e eeuw 
• Passieretabel, afkomstig uit het legaat 
Delporte, inv. 8774, Brussel of 
Antwerpen, begin 16^ eeuw 
Brussel, Broodhuis, Grote Markt 
• Mariaretabel, inv. 1.5.3, Brussel, ca. 1500 
(zie Gids) 
• Retabel van Saluzzo, inv. 1.5.1 en 1.5.2., 
Brussel, ca. 1510-1520 (zie Gids) 
Brussel, Museum van het OCMW, 
Hoogstraat 298a 
Retabel met taferelen uit het leven van 
Maria en de geboorte van Christus, inv. T 
46, Brussel, ca. 1500 
Lennik, kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40 
Passieretabel, inv. 648, Antwerpen, 
eerste helft 16 eeuw (zie Gids) 
Leuven, Stedelijk museum Vanderkelen-Mertens, 
Savoyestraat 6 
Retabel met taferelen uit de geboorte en 
de passie van Christus, afkomstig uit de 
kapel van het Sint-Pietersgasthuis in 
Leuven, inv. C 89, Antwerpen, ca. 1520-
1525 
Luik, Musée d'art religieux et d'art mosan, 
rue Mère-Dieu (Hors-Chateau) 
Retabel met genadestoel en vrouwelijke 
heiligen, inv. 98, 99 en 100, Brussel of 
Mechelen, ca. 1475 
Namen, Musée des arts anciens du Namurois 
"Hotel de Gaiffier d'Hestroy", rue du Fer 24 
• Retabel met taferelen uit de geboorte en 
de passie van Christus, afkomstig uit 
Belvaux, inv. 76, Zuidelijke Nederlanden, 
ca. 1530 
• Retabel met de geboorte van Christus, 
afkomstig uit Rochefort, inv. 77, 
Zuidelijke Nederlanden, midden i 6 d e 
eeuw 
• Retabel met calvarie en heiligentaferelen, 
afkomstig uit de kapel van Enhet-
Chevetogne, inv. 132, Zuidelijke 
Nederlanden, 2de helft I Ö " 6 eeuw 
f 
• 
OCMW Brussel, 
huisretabel 
• 
KMKG Brussel, 
passieretabel, 
Brimo de Uroussilhe 
IVI&L 
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Flemish and Brabantine 
retables in Belgian 
monuments 
This study treats carved wooden altarpieces with painted or sculp-
tured wings, produced in the 15th and 16th century for the domes-
tic and international market. Only a fraction of the thousands of 
retables has survived the numerous disasters (iconoclasm, fire, war, 
theft). Part of these are on show at museums, but about fifty 
masterpieces still embellish churches or other monuments, most of 
them still on their original location. 
A retable is a magnificent display of medieval visual culture. 
Moreover, it is a collective work of art resulting from the coopera-
tion between several craftsmen : the casemakers and sculptors, the 
makers of the architectural decoration, the painters, gilders and 
polychromists. The earliest retables which have been preserved date 
from the late 14th century and were made by Jacob de Baerze from 
Dendermonde for the Carthusian monastery Champmol in Dijon 
(now in the museum). The most famous and thoroughly studied 
retables are those from the three major production centres in the 
former Brabantine duchy: Brussels, Mechlin and Antwerp. This was 
mainly due to the political and economic situation: Mechlin and 
Brussels were successively the administrative capital, while Antwerp 
became an international seaport and trade centre. Each centre 
having its own hallmark makes the retables easy to identify. They 
were commissioned by worldly leaders and wealthy citizens as well 
as by religious authotities. The greater part of the production dates 
from between 1380 and 1530. The most recent retables already 
show the unmistakable influence of the upcoming Renaissance. 
The most widespread iconographic themes are the Passion and 
Infancy of Christ and the Holy Virgin's life. Quite a number of 
altarpieces depict the lifes of Saints. As a rule, these retables are 
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specifically commissioned by fraternities, guilds and companies in 
honour of their patron saint. 
Most retables tell a story, as this was the most popular genre at the 
time. The story is divided in several smaller scenes. The narration 
continues on the painted wings and ptedella. Usually, only the outer 
paintings on the wings were visible as the retable was closed most 
of the time. Only on high days and special occasions were they 
opened. 
The Brabantine art production owes its international reputation to 
a combination of mainly three factors : the favourable conditions 
for production, the international expansion of barter trade and the 
dense transport network, including the Cologne routes and the busy 
sea routes passing Antwerp. The quality standard for carving and 
polychromy was only compulsory for the Brabantine craft centres, 
thus offering sufficient guarantee for the retables to be sold on the 
free market. The ducal annual fairs were the main outlet for the 
export of these works of art. Soon there was a need for a permanent 
outlet. In 1460, the Antwerp Our Lady's chapter monopolized most 
of the trade in the so-called Pand: a square gallery where salesmen 
offered different works of art for sale. Our Lady's Pand soon became 
a unique showroom for luxury goods and the main distribution 
centre for Brabantine wood carving. 
Only very few altarpieces have remained entirely intact, i.e. with all 
their wood carving and original polychromy. Many retables were 
repainted or, worse still, stripped of their polychromy. In some cases 
statues or small groups, the predella or the wings have disappeared. 
The refinement and virtuose skills of the polychromy guild reached 
its zenith during the second half of the 15 th century with the 
Brussels altarpieces. The production of the workshops in Mechlin is 
quite characteristic and consists mainly of smaller figures. In the 
16th century the centre of production moved to Antwerp where 
typical techniques for polychromy were applied. 
Conservation and restoration treatments are also an excellent occa-
sion for further research and study of these objects. The stress is 
actually rather on conservation than on restoration. One of the 
essential conservation trearments is the fixation of the polychromy. 
A second, sometimes essential treatment is the complete or someti-
mes local disinfection against biological damage. Finally, a consoli-
dation of the wooden support is sometimes necessary. The cleaning, 
removal of varnish and retouches or overpaintings are restoration 
treatments affecting the aesthetic aspect of the altarpieces. Analyses 
in laboratories complete the restorer's information. Microchemical 
sections reveal the stratigraphy and composition of materials. 
Dendrochronology can help determine the date of cutting and the 
origin of the tree. 
The second part of this publication is a guide which presents, in 
alphabetical order, all altarpieces preserved in Belgian monuments. 
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